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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimeksiantajayrityksen varastonhallinnan kehittäminen toi-
minnanohjausjärjestelmän varastonhallintamoduulin käyttöönotolla. Tavoitteena oli luoda perus-
teet varastonhallintamoduulin onnistuneelle käyttöönotolle ja ottaa moduuli osittain käyttöön jo 
opinnäytetyöprosessin aikana. Työn toimeksiantajana oli liukuovia ja ikkunoita valmistava Profin 
Oy, varastohallintamoduulin käyttöönotolla yritys pyrkii tehostamaan ja kehittämään kaikkia varas-
tonhallintaan liittyviä toimia ja pienentämään varastoihin sitoutuneen pääoman määrää.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin käytännön kehittämistehtävänä ja lähestymistavaksi valittiin toimintatutki-
muksen näkökulma. Toimintatutkimuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö, sen avulla pyritään rat-
kaisemaan käytännön ongelmia ja saamaan aikaan muutosta. Työn alussa käydään läpi yrityksen 
varastonhallinnan nykyinen tilanne ja ongelmakohdat, joihin pyritään löytämään ratkaisu opinnäy-
tetyön avulla. Lisäksi käydään läpi varastonhallintaan, toiminnanohjausjärjestelmiin ja muutoshal-
lintaan liittyvää teoriaa. Tässä yhteydessä esitellään myös muutamia varastonhallinnassa hyödyl-
lisiä analysointityökaluja ja menetelmiä. Teoriaosuuden jälkeen käydään läpi uuden järjestelmän 
toimintaperiaate sekä työn eteneminen käytännön tasolla. Lopuksi esitellään tulokset ja johtopää-
tökset sekä esitetään joitakin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  
 
Työn tuloksena varastonhallintamoduuli saatiin onnistuneesti käyttöön ja moduulin käytännön toi-
mintaa päästiin testaamaan valittujen nimikeryhmien kanssa. Kaikkia nimikkeitä ei kuitenkaan 
saatu järjestelmään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, sillä tulossa olevista tuotemuutoksista 
johtuen muutamien nimikeryhmien käsittely päätettiin lykätä myöhemmäksi. Järjestelmän käyttöön-
otolla havaittiin olevan selkeitä hyötyjä jo heti alkuvaiheessa, mutta toisaalta havaittiin myös, että 
toimiakseen oikein, järjestelmä vaatii muutoksia nykyisiin toimintamalleihin. Teknisessä mielessä 
uusi järjestelmä toimii hyvin pitkälti odotusten mukaisesti, suurimmat haasteet tultaneenkin koke-
maan siinä, että yrityksen toimintamallit saadaan sovitettua yhteen järjestelmän toiminnan kanssa. 
Varastonhallinnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa tietojärjestelmät ovat yksi osa-alue. 
Tämä opinnäytetyö toimineekin alkusysäyksenä toimeksiantajayrityksen varastonhallinnan koko-
naisvaltaiselle jatkokehittämiselle.  
 
 
 
Asiasanat: varastonvalvonta, varastointi, toiminnanohjausjärjestelmät, ostot, materiaalitalous  
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The purpose of this thesis was to develop the target company´s inventory management by 
implementing an inventory management module of the ERP-system. The aim was to create a basis 
for successful implementation and introduce a new system during the thesis process. The target 
company was Profin Ltd, which is a producer of sliding doors and windows. With utilizing the 
inventory management module, the company can manage inventory operations more efficiently 
and reduce all inventory related costs. 
 
This thesis has been done as practical development task, which is being approached in the 
operational research´s point of view. By combining theory and practice, operational research aims 
to solve practical problems and change the current situation. At first there is an introduction of the 
company´s current situation and ideas about the issues the company would like to change by 
implementing this new system. Theoretical part of this work consists of chapters about warehouse 
management, ERP-systems and change management.  There is also some practical inventory 
related calculation tools introduced, for example Abc-analysis and EOQ-model.  
 
The empirical part of this work introduces the new inventory management module and the way how 
the new system is working. There is also a review of how the implementation process has been 
done and what kind of results has been achieved. At the end, there are some suggestions how to 
continue with the new system and what would be the next steps to carry out. 
 
As a result of this thesis the new system has been successfully implemented. Not all scheduled 
goods groups and items reached the target timetable. Postponement must be done mostly because 
of possible changes in the items master data. The new system revealed significant benefits already 
in the beginning, but it has been also noticed that some changes to the company´s practices must 
be done to successfully continue with the new system. In a technical point of view, the new system 
is working mostly as expected. Most probably the biggest challenge will be to reconcile company 
practices with the new system. Improvement of inventory management is a continuous process 
and information systems are one part of it. This thesis will be a good start for the target company´s 
comprehensive development of inventory management in all levels. 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö liittyy toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämiseen. Yrityksessä on otettu 
käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä vuoden 2015 alkupuolella, järjestelmä kattaa toiminnot 
tarjousvaiheesta tuotantoon ja laskutukseen. Järjestelmään sisältyy myös varastonhallinnan 
moduuli, joka ei kuitenkaan vielä ole ollut yrityksellä käytössä. Tämä moduuli sisältää yrityksen 
varastonhallintaan liittyvät toiminnot, joista tärkeimmät ovat materiaalitarpeen laskenta, ostotilaus, 
vastaanotto varastoon ja varastopoistot, ostolaskun tarkastus ja inventaarioon liittyvät toimet. 
Yrityksen toiminnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että tämä moduuli saataisiin otettua aktiiviseen 
käyttöön ja hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti yrityksen päivittäisissä toiminnoissa. 
Moduulin käyttöönottoa valmisteltiin yrityksessä jo aiemmin, mutta tuolloin koko uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän sisään ajaminen oli vielä pahasti kesken, ja todettiin että 
varastonhallinnan käyttöönottoa on syytä siirtää myöhemmäksi, kunnes uusi järjestelmä on muilta 
osin saatu kuntoon. Syksyllä 2016 varastonhallintamoduulin käyttöönottaminen nostettiin 
yrityksessä uudelleen esille.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda perusteet varastonhallintamoduulin onnistuneelle 
käyttöönotolle ja saada järjestelmä käyttöön tiettyjen tuoteryhmien ja nimikkeiden osalta 
opinnäytetyöprosessin aikana. Lisäksi on tarkoitus selvittää, millaisia etuja uudella järjestelmällä 
saadaan verrattuna vanhaan toimintamalliin ja millaisiin haasteisiin on syytä varautua uutta 
järjestelmää käyttöönotettaessa. Varastonhallinnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa 
tietojärjestelmät ovat yksi tärkeä osa-alue, joten työn toivotaan myös toimivan alkusysäyksenä 
yrityksen varastonhallinnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.  
 
Työ toteutetaan yrityksen sisäisen toiminnan kehittämisen näkökulmasta, työssä kuvataan 
yrityksen varastonhallinnan nykytilanne ja kehitystarpeet. Työssä keskitytään prosessiin sekä 
ihmisten ja järjestelmän käytännön toimintaan. Järjestelmän tekniikkaa käydään läpi siinä määrin, 
mikä on tarpeellista järjestelmän toimintamallin ymmärtämiseksi. Pääpaino on siis sillä, että 
selvitetään, miten uusi järjestelmä käytännön tasolla toimii ja miten se soveltuu yrityksen tarpeisiin. 
Työn edetessä on myös tarkasteltava, tarvitaanko nykyisiin toimintamalleihin uuden järjestelmän 
myötä muutoksia.  Uuden järjestelmän käyttöönotto tullaan toteuttamaan vaiheittain, tietyt 
nimikkeet tai nimikeryhmät kerrallaan.  
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 
Tälle opinnäytetyölle, kehittämistehtävälle, on olemassa selkeä tarve, sillä yrityksen kasvaessa ja 
toimintaympäristön muuttuessa entiset menetelmät eivät ole enää toimivia ja tehokkaita. Tällä het-
kellä yrityksen varastonhallinta hoidetaan erinäisillä Excel-taulukoilla, jotka ovat monimutkaisia 
käyttää ja sisältävät usein vanhentunutta tietoa. Ostotoimintaa varten on vielä osittain käytössä 
vanhan järjestelmän osto-osio. Ostotilauksia tehdään monien eri kanavien kautta ja eri henkilöiden 
toimesta, yrityksessä ei ole päätoimista ostajaa, vaan ostotoimintoja hoitaa useampi henkilö mui-
den toimiensa ohella. Jotta toiminta pysyisi kasvun ja toimintaympäristön muuttumisen myötä hal-
linnassa, tarvitaan selkeät toimintamallit ja toimiva tietojärjestelmä, jotta toiminnot saadaan hoidet-
tua sujuvasti ja kustannustehokkaasti. 
2.1 Toimeksiantaja 
Työn toimeksiantajana on liukuovia ja ikkunoita valmistava Profin Oy, yrityksen liikevaihto vuonna 
2016 oli noin 9 miljoonaa euroa (Haapala, haastattelu 12.4.2017). Yrityksen tehdas sijaitsee Pu-
dasjärvellä ja tämän lisäksi yrityksellä on myyntikonttori Kempeleessä, parhaillaan yritys on laajen-
tumassa myös Ruotsiin, jonne on perusteilla oma myyntikonttori. Yritys työllistää noin 50 henkilöä, 
joista noin 40 tuotannon työntekijöitä ja loput toimihenkilöitä. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt 
yrityksessä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, kehitykseen ja ylläpitoon liittyvissä 
tehtävissä syksystä 2014 lähtien. Yrityksen käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä on saksalainen 
Klaes, mikä on räätälöity nimenomaan ovi- ja ikkunateollisuuden tarpeisiin. Profin Oy oli ensimmäi-
nen suomalainen yritys, jossa kyseinen järjestelmä otettiin käyttöön. 
 
Yritys valmistaa tuotteita sekä vientiin että kotimaan markkinoille. Tuotteita ei valmisteta varastoon, 
vaan ne tehdään aina asiakkaan tilauksen perusteella. Tilausten koot vaihtelevat yhdestä omako-
tirakentajan työmaalle toimitettavasta tuotteesta kymmeniä tuotteita sisältäviin rakennusteollisuu-
den toimituksiin. Tulevaisuudessa toiminnan painopiste tulee suuntautumaan yhä enemmän ra-
kennusteollisuuden projektitoimituksiin, joista esimerkkinä mainittakoon erilaiset kerrostalokohteet. 
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Yrityksen tuotannossa käytettävät raaka-aineet saapuvat useilta eri toimittajalta, sekä kotimaasta 
että ulkomailta. Toimitusajat vaihtelevat muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Toiminnan kan-
nalta merkittävimmät raaka-aineet ovat lasi, puu, helat, alumiiniosat ja maalit. Yrityksen materiaa-
liostojen osuus liikevaihdosta on vuosina 2013-2016 vaihdellut 38-44 prosentin välillä, tavoitteena 
on, että materiaaliostojen määrä olisi korkeintaan 40 prosenttia liikevaihdosta (Haapala, haastattelu 
12.4.2017).    
2.2 Tavoitteet 
Tämän työn tavoitteena on, että jatkossa yrityksessä voidaan hyödyntää varastonhallintamoduulin 
tarjoamia ominaisuuksia ja tämän myötä tehostaa kaikkia varastonhallintaan liittyviä toimintoja. 
Toimivan varastonhallinnan avulla pyritään parantamaan toimitusvarmuutta ja pienentämään 
materiaalivarastoja. Ostotilaukset, tavaroiden vastaanotto, laskuntarkastus, varastopoistot ja 
inventaario voidaan tehdä järjestelmän kautta. Päällekkäinen ja manuaalinen työ vähenee, 
toimintaprosessi on selkeä ja suoraviivainen. Kerran järjestelmään syötettyä tietoa voidaan 
hyödyntää kaikkialla ja reaaliaikainen tieto on aina saatavilla järjestelmän kautta. Järjestelmä tulee 
helpottamaan varastosaldojen seurantaa, sillä ajantasaiset varastosaldot ovat aina nähtävillä 
järjestelmän kautta, ilman että jonkun tarvitsee käydä niitä erikseen laskemassa. 
 
Tavoitteena on, että opinnäytetyöprosessin aikana varastonhallinta saadaan käyttöön yrityksen toi-
minnan kannalta kriittisimpien nimikkeiden osalta. Prosessin alkuvaiheessa on ratkaistava se, 
mitkä kaikki nimikkeet tullaan siirtämään varastonhallintaan ja mitkä mahdollisesti jäävät järjestel-
män ulkopuolelle. Kun ensimmäisiä nimikkeitä saadaan järjestelmään ja käytöstä saadaan koke-
musta, päästään myös tarkastelemaan sitä, millaisia etuja järjestelmän käyttö tarjoaa ja mitkä ovat 
mahdolliset riskit. Tällä työllä luodaan pohjaa varastonhallinnan ja ostotoiminnan jatkuvalle kehit-
tämiselle sekä toiminnan tehostamiselle.  
 
Pelkän järjestelmän lisäksi tulee kiinnittää huomio myös kaikkiin järjestelmän käyttäjiin. 
Materiaalinohjaus on varsin käytännönläheistä toimintaa, jota ei ratkaista pelkästään 
matemaattisilla malleilla ja tietojärjestelmällä, vaan tärkein osa ovat järjestelmän käyttäjät, joiden 
tapa toimia ratkaisee lopputuloksen (Sakki 2003, 71). Käyttäjien koulutus ja opastus tuleekin 
olemaan tärkeä osa järjestelmän käyttöönottoprosessia. 
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2.3 Resurssit ja aikataulu 
Opinnäytetyön tekijä tekee tätä työtä muiden toimiensa ohella, kuitenkin niin, että yksi päivä vii-
kossa on varattu täysin varastonhallinnan kehittämiselle. Muita työn kannalta tärkeitä resursseja 
ovat yrityksen johto, toimitusjohtaja ja tehdaspäällikkö, jotka omilla linjauksillaan antavat puitteet 
työn edistymiselle ja onnistumiselle. Käytännön tasolla merkittävässä roolissa ovat yrityksen tuo-
tantopäällikkö, tuotekehittäjä ja varastomies, jotka hoitavat varastonhallintaan ja ostoihin liittyviä 
asioita päivittäisessä työssään. Edellä mainittujen lisäksi uuden järjestelmän käyttöönotto tulee kui-
tenkin koskettamaan tavalla tai toisella kaikkia yrityksen työntekijöitä ja toimihenkilöitä, ja kaikilla 
tulee olemaan tärkeä rooli siinä, että uusi toimintamalli saadaan onnistuneesti käyttöön. 
   
Työssä keskitytään ainoastaan tuotannossa, tuotteiden valmistuksessa, käytettäviin materiaaleihin 
ja komponentteihin eli valmiiden tuotteiden varastointi jää työn ulkopuolelle. Koska yritys toimii ti-
lausperusteisesti, varsinaisia valmisvarastoja ei yrityksessä juurikaan ole. Tuotteet pyritään valmis-
tamaan asiakkaan toivomaan ajankohtaan, niin että ne voidaan lähettää eteenpäin välittömästi val-
mistuttuaan.  
 
Työ on aloitettu syyskuussa 2016 ja tavoitteena on, että ensimmäiset nimikkeet saataisiin uuden 
järjestelmän piiriin vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen työ jatkuu vaiheittain, tietyt nimikkeet 
ja nimikeryhmät kerrallaan. Yrityksen toiminnan kannalta kriittisimpien nimikkeiden osalta tavoite 
on, että ne olisivat varastonhallinnan piirissä maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Kaikkia nimik-
keitä ei ole tarkoitus saada järjestelmään opinnäytetyöprosessin aikana, vaan työ jatkunee vielä 
pitkään tämän jälkeen.  
2.4 Kehittämismenetelmät 
Tämä opinnäytetyö on käytännön kehittämistehtävä, jota lähestytään toimintatutkimuksen 
näkökulmasta.  Toimintatutkimus sopii kehittämistyön lähestymistavaksi erittäin hyvin, koska sillä 
pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saamaan aikaan muutosta. Toimintatutkimuksessa 
painottuu käytännönläheisyys ja muutos, ei siis keskitytä vain siihen, miten asiat ovat vaan ollaan 
kiinnostuneita siitä, miten ne pitäisi olla.  Toimintatutkimuksessa painotus on sekä tutkitun tiedon 
tuottamisella että käytännön muutoksen aikaansaamisella, yleensä kohteena on ihmisten tai 
organisaation toiminnan muuttaminen. Toimintatutkimuksesta voidaan käyttää myös nimeä 
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kehittävä työntutkimus. Organisaatiossa toimivat ihmiset ovat aktiivisessa roolissa muutoksen 
toteuttamisessa. Kehittämisprosessi on usein varsin pitkä, koska keskeistä on muutoksen vieminen 
käytäntöön ja arviointi, miten tässä on onnistuttu. Lisäksi on varauduttava siihen, että muutos voi 
olla erilainen mitä on odotettu tai että muutosta ei tapahdu lainkaan.  (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 
2009, 37, 58-59.) 
 
Toimintatutkimus katsotaan yleensä laadulliseksi eli kvalitatiiviseksi tutkimukseksi, jossa voidaan 
toki hyödyntää myös määrällisiä menetelmiä. Kun menetelmiä valitaan, on huomioitava, että niiden 
tulee olla osallistavia, koska kyseessä on osallistava tutkimus. Osallistavia menetelmiä käyttämällä 
päästään käsiksi työntekijöiden hiljaiseen tietoon, kokemukseen ja ammattitaitoon, jolloin 
kehittämistyön näkökulmasta saadaan huomattavasti laajempi kuin pelkästään virallista aineistoa 
käyttämällä. Osallistavia menetelmiä ovat muun muassa erilaiset haastattelut, keskustelut ja 
havainnointi. Toimintatutkimuksessa havainnoinnin on todettu olevan ehkä yksi tehokkaimmista 
tavoista kerätä aineistoa, lisäksi tärkeässä roolissa ovat toimijoiden yhteiset keskustelut, joita 
käydään yhteisen näkemyksen ja mielipiteen löytämiseksi. Haastattelujen avulla voidaan täydentää 
havainnoimalla saatuja tietoja ja havainnoinnin kautta voidaan saada tukea haastattelussa 
saaduille tiedoille. (Ojasalo ym. 2009, 61-62, 114.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytetään avainhenkilöiden 
haastatteluja ja havainnointia sekä ryhmäkeskusteluja, menetelmät täydentävät toinen toisiaan. 
Havainnoinnin avulla saadaan tietoa siitä, kuinka ihmiset toimivat luonnollisessa 
toimintaympäristössä (Ojasalo ym. 2009, 114). Haastattelujen avulla saadaan syvällisempää tietoa 
asioista ja niillä voidaan myös selventää muilla tavoin hankittuja tietoja, vieläkin syvällisempi kuva 
asioista saadaan, mikäli haastattelu voidaan tehdä aidossa toimintaympäristössä (Ojasalo ym. 
2009, 106). Ryhmäkeskustelun etu on se, että sillä saadaan nopeasti useampia näkemyksiä asiaan 
ja näin ollen ilmiöstä saadaan totuudenmukaisempi kuva kuin mitä yksilöhaastattelussa (Ojasalo 
ym. 2009, 41-42). Koska opinnäytetyöntekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa ja organisaatio 
on kooltaan varsin pieni, havaintojen tekeminen luonnollisessa toimintaympäristössä on helposti 
toteutettavissa. Tässä on kuitenkin huomioitava, että havainnoinnin tulee olla systemaattista eikä 
se saa perustua pelkästään satunnaisiin arkipäivän huomioihin. Myös haastattelut voidaan 
toteuttaa aidossa toimintaympäristössä, asioiden äärellä, jolloin puhutaan kontekstuaalisista 
haastatteluista (Ojasalo ym. 2009, 106). Haastatteluista pyritään tekemään vuorovaikutteisia ja 
avoimia, haastatteluja ei äänitetä vaan haastattelija tekee muistiinpanoja haastattelun aikana. 
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Haastatteluja tullaan tekemään prosessin aikana useampia, ja kestoltaan haastattelut ovat 
lyhyehköjä. Koska kyseessä on kehittämistehtävä, joka ulottuu läpi koko prosessin, on erittäin 
tärkeä tuoda yhteen erilaisia näkökulmia ja luoda yhteistä keskustelua. Tämä voidaan toteuttaa 
ryhmäkeskusteluilla, joissa prosessin eri vaiheissa työskentelevät henkilöt tuovat esiin omat 
näkemyksensä, joista pyritään keskustelun avulla muovaamaan yksi yhteinen näkemys.     
 
Työelämälähtöisessä kehittämistyössä on huomioitava sekä tieteen tekemisen että yritysmaailman 
eettiset säännöt. Työn tulosten tulee olla käytäntöä hyödyttäviä ja jo kehittämiskohteen valinnassa 
tulee pohtia kenen ehdoilla ja miksi tehtävään ryhdytään. Kohdeorganisaatiota tulee informoida 
meneillään olevasta kehityshankkeesta ja aineistonkeruumenetelmistä. Rehellisiä vastauksia 
kohderyhmältä saadaan parhaiten silloin, kun vastaajien nimettömyys voidaan taata. (Ojasalo ym. 
2009, 48.) Tässä kehittämistehtävässä edellä mainitut seikat pyritään huomioimaan alusta alkaen. 
Kehittämiskohdetta on pohdittu yhdessä yrityksen edustajien kanssa ja yhteisen pohdinnan 
tuloksena päädytty aiheeseen, jonka on katsottu olevan kehittämiskohteeksi sopiva ja yritykselle 
käytännössä hyödyllinen. Organisaation jäseniä on informoitu meneillään olevasta 
kehittämistehtävästä, ja siitä, että heiltä tullaan keräämään tietoa tehtävää varten. Koska 
kohdeorganisaatio on varsin pieni, tutkimustuloksia ryhmitellessä täytyy huomioida se, että 
vastaajaa ei tulisi voida ryhmittelyn perusteella yksilöidä. Kaikilta osin ei siis voida käyttää 
esimerkiksi toimintokohtaista jaottelua, sillä joitakin toimintoja hoitaa vain yksi henkilö. 
Käytännössä luokittelut tultaneenkin tekemään pääasiassa ryhmiin toimihenkilöt ja tuotannon 
työntekijät, tarvittaessa omana ryhmänään yritysjohto. 
 
Ojasalon ym. (2014, 22-25) mukaan kehittämistyö voidaan jäsentää kolmivaiheiseksi muutostyön 
prosessiksi. Ensimmäinen vaihe on suunnittelu, johon kuuluvat kehittämishaasteen selvittäminen, 
tavoitteiden asettaminen ja suunnitelma siitä miten tavoitteisiin päästään. Toisena vaiheena on 
suunnitelman toteutus ja kolmantena vaiheena arviointi siitä, miten muutostyössä on onnistuttu. 
Usein käy niin, että arvioinnin pohjalta alkaa jo uuden kehittämistyön suunnittelu. Koska kehittä-
mistyön tavoitteena on muutoksen aikaan saaminen, aikaa ja resursseja tulisi suunnata nimen-
omaan muutoksen implementointiin eli prosessin loppuvaiheeseen.  
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KUVIO 1. Kehittämistyönprosessi Ojasaloa ym. mukaillen.   
 
Tälle kehittämistehtävälle saatiin alkusysäys jo pari vuotta sitten, kun varastonhallintamoduulin 
käyttöönottoa ensimmäisen kerran yritettiin. Kehittämishaaste oli siis olemassa jo tuolloin, mutta 
asian kanssa ei päästy eteenpäin, osasyynä varmasti se, että tavoitteiden asettaminen ja suunni-
telma puuttui. Tämä osoittaa mielestäni hyvin sen, kuinka tärkeä osa kehittämisprosessia suunni-
telmallisuus on. Nyt kehittämistehtävää aloitettaessa selkeän suunnitelman ja aikataulun laatimi-
nen tulee olemaan tärkeä osa työtä. Kehittämistehtävä tullaan toteuttamaan suunnitelman mukai-
sesti, opinnäytetyöprosessin aikana. Kun suunnitelma on toteutettu, suoritetaan arviointi siitä, mi-
ten työssä onnistuttiin. Tähän kehittämistyön prosessiin rinnastuu hyvin myös toimintatutkimusta 
kuvaava malli, jossa toimintatutkimus kuvataan suunnittelun, toiminnan ja toiminnan arvioinnin spi-
raalina, jossa eri vaiheet toistuvat uudelleen (Ojasalo ym. 2009, 60-61).  
 
Varsinainen kehitystyö ja käytänteiden muuttaminen on usein hyvin pitkä prosessi, kun taas opin-
näytetyöprosessi on yleensä lyhyempi. Tämän vuoksi olisikin tärkeä määritellä jo alussa, mihin 
vaiheeseen opinnäytetyö pääasiassa liittyy. (Ojasalo ym. 2009, 23.) Esimerkiksi tässä opinnäyte-
työssä varsinainen kehittämishaaste on jo varsin hyvin selvillä, joten liikkeelle voidaan lähteä ta-
voitteiden asettamisesta. Edellisen kappaleen spiraalimalliin viitaten, tämän opinnäytetyön voidaan 
katsoa koostuvan yhdestä tai useammasta spiraalista, ja se on osa isompaa kokonaisuutta. 
   
Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään Ojasalon ym. (2009, 24) esittämää mallia tutkimuksellisen 
kehittämistyön etenemisestä. Malli antaa kokonaiskuvan kehittämistyöhön liittyvistä vaiheista, 
mutta on kuitenkin syytä huomata, että käytännössä prosessi ei aina ole näin selkeä ja suoraviivai-
nen. Usein prosessissa joudutaan palaamaan taaksepäin ja liikkumaan edestakaisin eri vaiheiden 
välillä. Syytä huoleen ei siis ole, vaikka oma prosessi ei etenisikään aivan mallin mukaisesti.  
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KUVIO 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Ojasalo ym. 2009, 24). 
 
Kun kyseessä on liiketoiminnan ja työelämän kehittämistyö, menetelmälliset ratkaisut voivat olla 
hyvin monenlaisia. Käytännönläheisessä kehittämisessä menetelmäratkaisuilta vaaditaan paljon 
enemmän kuin ilmiön kuvaamista, selittämistä tai ennustamista. Menetelmällisten ratkaisujen tulisi 
tukea myös työyhteisön tietämyksen jakamista ja yhteisiä tiedontuottamistapoja, esimerkkinä 
mainittakoon erilaiset keskustelut. Myös tässä yhteydessä painotetaan ajan ja resurssien 
suuntaamista prosessin loppuvaiheeseen, muutoksen toteuttamiseen. (Ojasalo ym. 2009, 25.) 
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3 NYKYTILANTEEN KARTOITUS 
Yrityksen varastonhallinnan ja ostotoimintojen nykytilannetta on kartoitettu erilaisin menetelmin. 
Tämän luvun tiedot pohjautuvat tekijän omiin, työnkautta hankittuihin kokemuksiin, sekä avainhen-
kilöiden haastatteluihin ja työntekijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin, myös havainnointia on 
hyödynnetty jossain määrin. Lisäksi työtä tehtäessä on käyty läpi yrityksen varastohallintaan liitty-
viä sähköisiä dokumentteja, pääasiassa erilaisia Excel-taulukoita. Tietojen kerääminen on tapah-
tunut syyskuun 2016 ja toukokuun 2017 välisenä aikana.  
 
Käytettävissä olevista henkilöstöresursseista ja henkilöstön työtehtävistä opinnäytetyöntekijälle oli 
muodostunut varsin hyvä kuva jo omien työtehtävien kautta. Näitä tietoja täsmennettiin henkilöstöä 
haastattelemalla, haastattelujen avulla tarkennettiin lähinnä sitä, miten henkilöt käytännössä hoita-
vat erilaiset varastonhallintaan liittyvät työtehtävänsä. Esimerkiksi ostojen osalta kysymykset liittyi-
vät siihen, miten tilaaminen käytännön tasolla tapahtuu ja mistä tilaaja tietää milloin hänen pitää 
tilata tiettyä nimikettä lisää. Usein myös prosessiin liittyvät ongelmakohdat tulivat esille jo näissä 
haastatteluissa ja niitä käytiinkin myöhemmin läpi ryhmäkeskusteluissa. Haastattelujen ja keskus-
telujen antia täydennettiin havainnoimalla käytännön toimintaa ja tarvittaessa esitettiin tarkentavia 
kysymyksiä. Käytettäviin materiaaleihin liittyen haastateltiin yrityksen johtoa, toimitusjohtajaa ja 
tehdaspäällikköä. Näissä haastatteluissa käytiin läpi muun muassa sitä mitkä ovat yrityksen toimin-
nan kannalta kriittisimmät raaka-aineet, millainen on ollut raaka-ainevarastojen kehitys ja mitkä 
ovat näiden taloudelliset vaikutukset.   
 
3.1 Resurssit 
Tällä hetkellä yrityksellä ei ole käytössä erillistä varastonhallintaohjelmaa, vaan varastojen hallin-
nassa käytetään erinäisiä Excel-taulukoita. Taulukoita on useita ja niiden päivittäminen on työlästä. 
Excel-taulukoista ei ole mitään linkkiä todelliseen tuotannon materiaalikulutukseen, vaan ne päivi-
tetään aina inventaarion yhteydessä. Excel-taulukoiden lisäksi yrityksellä on käytössä, lähinnä os-
totilauksia varten, vanhan toiminnanohjausjärjestelmän osto-osio, josta ei myöskään ole mitään 
linkkiä tuotantoon tai Excel-taulukoihin. Tätä järjestelmää käytetään vain siksi, että saadaan tulos-
tettua tilaus toimittajalle ja jonkinlainen jälki tilauksesta laskuntarkistusta varten. Usein kuitenkin 
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ostotilauksia tehdään myös puhelimitse tai sähköpostitse, eli selkeä ja yhdenmukainen toiminta-
malli puuttuu.   
 
Yrityksen ostoja hoitaa useampi henkilö muiden toimiensa ohessa, erillistä ostajaa ei ole. Tilauk-
seen liittyvät tilauskohtaiset nimikkeet tilaa yleensä tuotannonsuunnittelu eli työntekijä joka aika-
tauluttaa myyntitilauksen tuotantoon. Aiemmin tätä tehtävää hoiti yrityksessä yksi henkilö, mutta 
hänen siirryttyä osittain muihin tehtäviin, tätä työtä on jaettu myös kahdelle muulle henkilölle. Va-
rastonimikkeet tilaa joko tuotantopäällikkö tai tuotesuunnittelija. Materiaalin riittävyyttä seurataan 
tuotannossa ja varastomiehen toimesta silmämääräisesti ja kun tietty nimike alkaa olla vähissä, 
siitä ilmoitetaan henkilölle, jonka vastuulla kyseisen nimikkeen tilaaminen on.   
 
Yrityksessä työskentelee yksi varastomies, jonka vastuualueena on varaston materiaalinkäsittelyyn 
liittyvät toimet ja materiaalien riittävyyden valvonta, yhdessä tuotannon työntekijöiden kanssa. Va-
rastomies ottaa vastaan ja tarkistaa yritykseen saapuvat tavarat ja toimittaa ne oikeille varastopai-
koilleen. Lisäksi hän huolehtii myös tiettyjen varastoinnin Excel-taulukoiden päivittämisestä. Varas-
tomiehellä on kuitenkin myös paljon erilaisia ”yleismiehen” tehtäviä hoidettavanaan ja oman arvi-
onsa mukaan varastomies käyttää varsinaisiin varastoon liittyviin tehtäviin noin 70 prosenttia työ-
ajastaan (Paavola, keskustelu 19.4.2017). 
 
Inventaarioon liittyvistä kirjauksista ja lomakkeista vastaa yrityksen toimistosihteeri, inventaariossa 
tuotteiden laskennan suorittaa tuotannon työntekijät. Ostolaskujen tarkastuksen suorittaa toimisto-
päällikkö tai toimistosihteeri.   
3.2 Käytettävät raaka-aineet 
Tuotteiden valmistamiseen tarvitaan erilaisia materiaaleja, joista merkittävimmät ovat lasi, puu (ai-
hiot), helat, erilaiset alumiiniosat ja maalit. Jos näitä materiaaleja tarkastellaan suhteessa yrityksen 
kaikkiin materiaaliostoihin (Haapala, haastattelu 12.4.2017), osuus on noin 80 prosenttia. 
 
Osa materiaaleista tilataan aina tilauskohtaisesti, osaa pidetään varastossa ja varastoa täydenne-
tään tarpeen mukaan. Joidenkin nimikkeiden osalta käytössä voi olla molemmat menetelmät. Lasit 
tilataan toimittajalta valmiina lasielementteinä mittojen mukaan, joten ne ovat aina tilauskohtaisesti 
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tilattavia. Puuaihioista osa on varastotavaraa, osa tilataan tilauskohtaisesti, samaa nimikettä voi-
daan tilata sekä varastoon että tilauskohtaisesti. Helat ja alumiiniosat ovat pääosin varastotavaraa, 
mutta esimerkiksi erikoisväriset osat tilataan aina tilauskohtaisesti. Myös maaleista vakiovärit ovat 
varastotavaraa, erikoisvärejä tilataan tarpeen mukaan.  
 
Tehtaan johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella erityisen haasteellisia materiaaleja va-
rastonhallinnan kannalta ovat puu, alumiiniosat ja helat, joiden käsittelyyn tulisikin löytää toimiva 
ratkaisu. Lasien kanssa tilanne on täysin erilainen, koska niille on toimiva tilausjärjestelmä ole-
massa ja varastointiin liittyviä ongelmia ei tilauskohtaisesti tilattavien tuotteiden kanssa ole. Myös 
maalien suhteen nykyinen tilanne on toimiva, eikä akuuttia muutostarvetta ole olemassa. (Riehun-
kangas, keskustelu 3.10.2016.) 
3.3 Prosessin kuvaus 
Varastonimikkeiden osalta varastomies ja tuotannon työntekijät seuraavat nimikkeiden varasto-
määriä silmämääräisesti ja ilmoittavat tilaustarpeesta sille, jonka vastuulla kyseisen nimikkeen ti-
laaminen on. Jos tiedossa on, että tulossa on isompi tilaus tai projekti, nimikkeen tilaaja voi pyytää 
tuotannon ja varaston vastuuhenkilöitä tarkistamaan nimikkeen tilanteen jo hyvissä ajoin etukä-
teen. Ostotilaus tehdään vastuutilaajan toimesta, joko puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli ky-
seessä on tilauskohtainen nimike eli nimike jota ei pidetä varastossa, tuotannonsuunnittelija tekee 
tilauksen kyseisestä nimikkeestä siinä vaiheessa, kun hän aikatauluttaa tilauksen tuotantoon.  
 
Kun toimittaja vahvistaa tilauksen, tilausvahvistus tallennetaan erilliseen tiedostokansioon. Aina 
kirjallista tilausvahvistusta ei kuitenkaan arkistoida, sillä sitä ei joko tule tai sitten se jää tilaajan 
sähköpostiin. Kun tavarat saapuvat tehtaalle, varastomies vastaanottaa tavarat ja tarkistaa että ne 
vastaavat lähetyslistan tietoja, poikkeavuudet kirjataan lähetyslistaan ja niistä ilmoitetaan myös ti-
laajalle. Tämän jälkeen lähetyslistat toimitetaan ostoreskontraan odottamaan laskun saapumista. 
 
Kun toimittajalta saapuu lasku, ostoreskontra etsii laskuun liittyvät lähetyslistat ja tarkistaa, että 
laskutettu ja saapunut määrä ovat yhteneväiset. Mikäli lähetyslistaa ei papereista löydy, sitä jou-
dutaan etsimään tuotannosta ja tiedustelemaan kuka on mahdollisesti vastaanottanut kyseisen lä-
hetyksen ja että onko lähetys yleensäkään saapunut. Kun tavaroiden saapuminen on todennettu, 
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täytyy vielä tarkistaa, että toimittajan laskuttama hinta on oikein. Hinta voidaan tarkistaa joko teh-
dystä tilauksesta tai hinnastosta (mikäli nämä ovat saatavilla), mutta usein kuitenkin ostoreskontra 
lähettää ostolaskun tavaran tilaajalle, joka tarkistaa, että hinnat ovat oikein. Kun tilaaja on tarkista-
nut laskun, hän lähettää sen takaisin ostoreskontraan ja lasku menee maksuun. Nykyisen toimin-
tamallin havainnollistamiseksi on laadittu seuraava prosessikaavio.  
 
 
KUVIO 3. Profin Oy:n nykyinen ostotilaus-toimitus prosessi. 
 
Yrityksen materiaalivarastot inventoidaan säännöllisin väliajoin, käytössä on kiertävä inventaario 
eli kaikkia varastoja ei inventoida yhtä aikaa, vaan inventointiajankohdat on määritelty tuoteryhmit-
täin (Profin Oy 2017. Inventointiaikataulu 2017). Inventaariossa tuotantoon toimitetaan Excel-tau-
lukoista tulostetut inventaariolistat, joiden perusteella inventaario suoritetaan. Näihin listoihin inven-
toijat myös merkitsevät, mikäli huomaavat listalla nimikkeen, joka ei ole enää käytössä ja vastaa-
vasti merkitsevät listaan, mikäli varastossa on nimikettä, joka puuttuu listalta. Kun laskenta on suo-
ritettu, listat palautetaan toimistoon, jossa luvut kirjataan Excel-taulukkoon.   
3.4 Ongelmat 
Yrityksen nykyinen toimintamalli sisältää useita ongelmakohtia. Manuaalisesti ylläpidettävät Excel-
taulukot ovat hankalia käyttää ja niiden ajan tasalla pitäminen on työlästä. Esimerkiksi nyt, kun 
nimikkeitä on alettu siirtämään uuteen järjestelmään, on havaittu, että sama nimike saattaa olla 
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listoilla kahteen kertaan, hieman eri nimellä. Koska Excel-taulukoista ei ole mitään linkkiä tuotan-
toon, listoilla on paljon vanhoja nimikkeitä, joita ei enää käytetä valmistuksessa. Näiden nimikkei-
den käsittely aiheuttaa aivan turhaa ja ylimääräistä työtä.  
 
Kun materiaalin aiemmasta menekistä ja tulevasta tarpeesta ei ole saatavilla tarkkaa numeerista 
tietoa, tilaukset perustuvat usein arvioon ja kokemusperäiseen tietoon. Mikäli halutaan tarkempaa 
tietoa, joudutaan tekemään paljon manuaalista laskentaa, joka on aikaa vievää ja jossa piilee aina 
inhimillisen virheen mahdollisuus. Joillakin nimikkeillä toimitusajat ovat pitkiä ja jos tilaus tehdään 
liian myöhään, nimike voi loppua kokonaan ennen kuin uusi lähetys tulee. Tämä aiheuttaa viiveitä 
tuotannossa tai mahdollisia jälkitoimituksia, joista tulee lisäkuluja yritykselle ja harmia asiakkaalle. 
Usein törmätään myös siihen, että varastoissa on paljon tavaraa, mutta tarvittavia nimikkeitä puut-
tuu. Esimerkiksi erään tuoteryhmän nimikkeitä on jäänyt usein jälkitoimitukseen, mutta saman tuo-
teryhmän sisällä toista nimikettä on varastossa nykyisen kulutuksen mukaan usean vuoden tarve. 
 
Kun toimihenkilöiden kanssa keskusteltiin nykyisen prosessin ongelmista, esille nousi usein myös 
se, että hankaluuksia aiheuttaa, kun ostotilauksia tehdään eri tavoin, riippuen siitä kuka tavaroita 
tilaa. Järjestelmällinen ja yhdenmukainen toimintamalli puuttuu. Kaikista tilauksista ei jää minkään-
laista jälkeä mihinkään järjestelmään, joten ostolaskujen tarkastaminen on työlästä ja tilaajan 
poissa ollessa tilaukseen liittyvien asioiden tarkastaminen voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Ta-
varalähetysten mukana saapuu dokumentteja, jotka tarvitaan lähetysten tarkastamiseen ja laskun 
tarkastukseen, näitä papereita käydään sitten läpi useassa prosessin vaiheessa, eri henkilöiden 
toimesta. Keskusteluissa tuli ilmi myös se, että joskus nämä paperiset dokumentit katoavat, saa-
puvat käsittelijöille viiveellä tai puutteellisin merkinnöin, mikä aiheuttaa turhaa selvittelytyötä.  
 
Ostotilauksia tekevät henkilöt kokivat ongelmaksi myös sen, että heillä ei ole reaaliaikaista näky-
mää varastosaldoihin, vaan mikäli jonkin nimikkeen varastosaldo halutaan tarkistaa, jonkun täytyy 
käydä laskemassa nimikkeet. Tämä on aikaa vievää, etenkin silloin, jos samaa nimikettä sijaitsee 
useammassa paikassa ja laskennan suorittaa joku muu kuin asiaan perehtynyt työntekijä. Lisäksi 
vaarana on se, että osa tuotteista jää laskennassa huomioimatta ja tehdään aivan turhaan uusi 
tilaus toimittajalle.  
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3.5 Klaes-järjestelmä 
Yrityksessä on otettu käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä vuonna 2015. Järjestelmä on sak-
salainen Klaes, joka on räätälöity erityisesti ovi- ja ikkunateollisuuden tarpeisiin. Järjestelmä kattaa 
toiminnot tarjousvaiheesta tuotantoon ja laskutukseen, ja siitä saadaan kaikki myynnin ja tuotannon 
tarvitsema tieto. Esimerkiksi asiakkaalle lähetettäviä tuotekuvia ei enää tarvitse piirtää erillisellä 
ohjelmalla ja tilauksesta saadaan tulostettua tuotantoa varten työpaperit, joissa on kaikki tuotteen 
valmistuksessa tarvittava tieto.   
 
Klaes-järjestelmä koostuu erilaisista moduuleista, joista yritys voi vapaasti rakentaa omaan toimin-
taansa soveltuvan kokonaisuuden (Horst Klaes GmbH & Co. 2017, viitattu 4.4.2017). Alla olevassa 
kuviossa näkyy toimeksiantajayrityksen järjestelmän päävalikko, valikkonäkymä voidaan räätälöidä 
käyttäjän tarpeiden mukaan. Käyttäjän perusasetuksista riippuen näkymä on joko suomen-, saksan 
tai englanninkielinen. 
 
 
KUVIO 4. Klaes järjestelmän päävalikko 
 
Järjestelmä koostuu useista erilaisista moduuleista. Liikekumppanit-moduulissa (Business partner) 
hallitaan asiakastietoja ja siellä voidaan esimerkiksi perustaa erilaisia asiakasryhmiä, joilla on tietyt 
oletustiedot valmiina. Järjestelmässä kaikki työt käsitellään erillisten projektien (Projects / Project 
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recording) alla, eli kun tehdään esimerkiksi tarjous asiakkaalle, tehdään ensin projekti, jonka alle 
tehdään tarjous. Jos tarjous myöhemmin muuttuu tilaukseksi, tarjouksesta voidaan helposti luoda 
tilaus samaan projektikansioon. Jokainen asiakirja kuuluu siis jonkin projektin alle ja samaan pro-
jektiin voi kuulua useita tilauksia tai tarjouksia. Projekti on aina asiakaskohtainen. Kun tilaus vie-
dään tuotantoon, siitä syntyy tuotantotilaus, jota voidaan tarkastella tuotantotilaukset-moduulissa 
(Production orders). Rakennetyypit- ja mallit-moduuli (Construction types- and templates) on tuo-
tekirjasto, josta löytyy kaikki yrityksen vakiotuotteet. Tilausta kirjattaessa myyjä hakee oikean tuot-
teen kirjastosta ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Mikäli tuotteeseen tulee lisäosia, ne löytyvät 
artikkelit-moduulista (Article). Artikkelit-moduulin nimikkeitä voidaan myös liittää tuotteeseen val-
miiksi, eli niitä ei tarvitse silloin erikseen lisätä. 2D ikkunatekniikka-moduuli (2D Window techno-
logy) on tuotteiden teknisten tietojen rakentamiseen ja ylläpitoon tarkoitettu moduuli, pitää sisällään 
muun muassa tuoterakenteita ja aihiokatalogin. Pääsääntöisesti muutokset rakennetyyppeihin ja 
malleihin tehdään tätä kautta. Tuotteiden teknisten tietojen hallintaan on myös lasiperustiedot-mo-
duuli (Glass-master data), joka nimensä mukaisesti pitää sisällään laajan kirjon erilaisia lasitus-
vaihtoehtoja, joita yritys käyttää tuotteissaan. Perustietojen (Master data) kautta hallitaan hyvin 
moninaisia perustietoja, kuten esimerkiksi yrityksen perustiedot, käyttöoikeudet ja erilaiset doku-
menttitekstien rakenteet. Varastonhallinta-moduuli (Inventory management) on kokonaisuus, joka 
on tämän työn aiheena, lisäksi järjestelmään kuuluu myös Kapasiteetin hallinta -moduuli (Capacity 
planning), joka ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä ole yrityksellä käytössä.  
 
Prosessi lähtee liikkeelle siitä, kun myynti kirjaa tilauksen järjestelmään valitsemalla oikean tuot-
teen kirjastosta, tekemällä siihen tarvittavat muutokset ja lisäämällä mahdolliset lisäominaisuudet. 
Kun asiakas on vahvistanut tilauksen, myynti vapauttaa tilauksen tuotantoon, tilaus sisältää kaiken 
tuotannossa tarvittavan informaation, esimerkiksi sen minkä kokoista ja mittaista puutavaraa tuot-
teiden valmistukseen tarvitaan ja millaisia lisäosia tuotteeseen tulee. Tämän jälkeen tuotannon-
suunnittelija tarkistaa tilauksen ja aikatauluttaa sen tuotantoon. Mikäli työ tehdään useammassa 
osassa, tilaus voidaan pilkkoa erillisiksi työtilauksiksi.  
 
Profin Oy oli ensimmäinen Suomalainen yritys, jossa Klaes -järjestelmä on otettu käyttöön. Tämä 
on osaltaan asettanut lisähaasteita, muun muassa sen, että järjestelmän kielikäännökset eivät ole 
vielä aivan täydellisiä ja käyttöohjeita tai opastusta ei ole saatavilla suomen kielisenä. Peruskoulu-
tuksen jälkeen järjestelmän toimintojen käytön opettelu on tapahtunut pitkälti käytännön kautta. 
Ongelmatilanteissa apua on saatavilla Klaes-hotline -palvelusta, palvelu on englanninkielinen.    
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4 TEOREETTINEN TAUSTA 
Tässä luvussa käydään läpi yrityksen varastonhallintaan ja ostoon liittyviä käsitteitä sekä järjestel-
miä. Työn toimeksiantoa silmällä pitäen asioita on tarkasteltu valmistusteollisuuden näkökulmasta 
ja varastonhallintaa käsittelevät asiat liittyvät tuotannossa käytettäviin materiaaleihin ja komponent-
teihin, ei niinkään valmiisiin tuotteisiin. Käsitteiden ja järjestelmien lisäksi esitellään muutamia va-
rastonhallinnassa hyödyllisiä analysointityökaluja ja menetelmiä.   
 
Koska kyseessä on käytännön kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on muutoksen aikaansaami-
nen, myös muutoksen hallintaan liittyvää teoriaa on käyty läpi. Tämän osalta painotus on nimen-
omaan siinä, miten muutos saadaan vietyä onnistuneesti käytäntöön ja osaksi kaikkien työntekijöi-
den arkea. 
4.1 Toiminnanohjausjärjestelmät 
Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan laajaa, yrityksen ohjaamiseen käytettävää kokonaisval-
taista järjestelmää, usein tästä käytetään lyhennettä ERP, joka tulee englanninkielisistä sanoista 
Enterprise Resource Planning. ERP-järjestelmä on yleensä integroitu eli pohjana on yksi yhteinen 
tietokanta, jota kaikki toiminnot käyttävät. Tällaisen järjestelmän toimivuuden edellytyksenä on, että 
perustiedot ovat oikein, ja että kaikki kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Nykyiset järjestelmät 
koostuvat yleensä erilaisista moduuleista, joita voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja yritysten tar-
peiden mukaan. Markkinoilla on hyvin runsaasti erilaisia järjestelmiä, joista yritys voi valita omaan 
toimintaansa parhaiten soveltuvan ratkaisun. Paraskaan ratkaisu ei välttämättä aina ole täydellinen 
yrityksen tarpeisiin, vaan siihen joudutaan ehkä liittämään erilaisia erillisjärjestelmiä. (Logistiikan 
maailma 2017, viitattu 19.3.2017.)  
 
ERP-järjestelmät ovat pitkälle kehitettyjä suunnittelutyökaluja, joiden kehitys sai alkunsa siitä, kun 
tietokoneet otettiin avuksi tuotannon materiaalisuunnitteluun. Tuoterakenteiden ja erilaisten yksik-
kötietojen avulla tieto tuotannon materiaalintarpeesta saatiin siirrettyä materiaalinhankintaan ja en-
simmäinen MRP-järjestelmä (Material Requirements Planning) saatiin käyttöön 1960-luvun puoli-
välissä. MRP-järjestelmän avulla organisaation eri osissa sijaitseva, materiaalisuunnittelussa tar-
vittava tieto saadaan koottua yhdeksi selkeäksi tuotantoaikaisten vaatimusten kokonaisuudeksi. 
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Lead-time eli odotusaika, oli tämän järjestelmän merkittävimpiä ominaisuuksia ja sen avulla pyrittiin 
varmistamaan tuotteiden oikea-aikainen saatavuus asiakkaan näkökulmasta. Vuosien mittaan 
MRP:hen lisättiin uusia valmistukseen liittyviä järjestelmiä ja 1980-luvulla syntyi MRPII (Material 
Resource Planning), joka sisälsi muun muassa erilaisia kustannuslaskentaan ja suunnitteluun liit-
tyviä ominaisuuksia. Nykyiset ERP-järjestelmät sisältävät operatiivisen suunnittelun sekä valvon-
nan, ja yhdistävät nämä yrityksen muihin toimintoihin luoden synergisen tietoon perustuvan toimin-
taympäristön. (Okrent, Vokurka 2004, 637-638, viitattu 30.10.2016.)  
 
Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö ei ole täysin ongelmatonta, koska järjestelmät sitovat yrityk-
sen tiettyihin toimintamalleihin ja näin ollen jäykistävät yrityksen toimintaa. Tämä on havaittavissa 
erityisesti pk-sektorilla, jossa toimintamallit ovat usein hyvin monimuotoisia. Kysynnän ja tarjonnan 
tilanne vaihtelevat hyvinkin nopealla syklillä ja yritys joutuu sopeutumaan näihin vaatimuksiin. (Ket-
tunen, Simons 2001, 54, viitattu 30.3.2017.)  
 
ERP-järjestelmän implementointi voidaan kokea yrityksissä hyvin eri tavoin. Toisissa yrityksissä 
uuden järjestelmän implementoinnin on koettu tuovan merkittäviä etuja liiketoimintaan, kun taas 
toisissa yrityksissä uusi järjestelmä on aiheuttanut suurta tyytymättömyyttä ja pettymyksiä. Huoles-
tuttavaksi koettiin se, että tyytymättömyys uusien järjestelmien toimintaan tuntui muutamia vuosia 
sitten kasvaneen. Kokemusten eroavaisuuksia pyrittiin tuolloin selittämään tutkimuksella, jossa 
ERP implementointia on tarkasteltu kaksivaiheisena prosessina. Ensimmäinen vaihe käsittää jär-
jestelmän käyttöönoton ja siihen liittyvät valmistelut, toisessa vaiheessa järjestelmää jatko kehite-
tään eli korjataan havaitut virheet, lisätään toiminnallisuutta, laajennetaan ja integroidaan. Tutki-
muksen mukaan tyytymättömyyttä koettiin juuri niissä yrityksissä, jotka ovat läpikäyneet vain en-
simmäisen vaiheen eli kehitys on pysähtynyt järjestelmän käyttöönottovaiheeseen. Yleisin virhe 
ERP-järjestelmän käyttöönotossa onkin se, että ajatellaan järjestelmän käyttöönoton olevan lopul-
linen määränpää, vaikkakin todellisten hyötyjen saavuttaminen on vasta edessäpäin. Onnistunut 
ERP-järjestelmän implementointi vaatii siis yritykseltä pitkäjänteisyyttä, työ ei lopu ”go live” -vai-
heeseen, vaan sen on jatkuttava, jotta järjestelmästä saatava hyöty ja siihen sijoitetun pääoman 
tuotto saadaan maksimoitua (Willis, Willis-Brown 2002, 35-37, viitattu 30.10.2016.)  
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4.2 Materiaalitarvelaskenta (MRP) 
Teollisuuden kokoonpanotyössä tarvittavien osien ja aineiden määrä on suuri ja yksittäisten tuote-
nimikkeiden tarve riippuu lopputuotteen valmistusmäärästä. Kun valmistettavien tuotteiden määrä 
on selvillä, tuoterakenteen avulla saadaan selville tarvittavien raaka-aineiden määrä. Tätä toimien-
pidettä kutsutaan materiaalitarvelaskennaksi (materials requirements planning, MRP), mikä on ma-
teriaalinohjauksen lähtökohta. (Sakki 2003, 129.)  
 
Erilaiset MRP-järjestelmät ovat kehittyneet tehokkaimmiksi ja laajalti käytetyiksi varastonhallinta 
järjestelmiksi kaikkialla maailmassa. Tehokkaasti toimiva MRP koostuu viidestä eri muuttujasta, 
joista ensimmäinen on tuotanto-ohjelma (MPS, master production schedule). Toisena muuttujana 
on tuoterakenne (BOM, bill of material), joka kertoo mitä kaikkia osia tuotteen valmistamiseen tar-
vitaan. Näiden lisäksi tarvitaan tieto ajantasaisista varastosaldoista, jo tehdyistä tilauksista (joita 
odotetaan saapuvaksi) ja odotusajasta (lead-time), joka tarkoittaa sitä kuin kauan tuotteen läpi-
meno vie aikaa, tilauksesta toimitukseen. Jotta MRP toimii luotettavasti, kaikki varastokirjaukset 
tulisi olla 99%:sti oikein ja ajan tasalla. Myös tieto odotusajasta on tärkeä, sillä liian aikaisin tilattu 
tuote nostaa varastointikuluja, liian myöhään tilattu aiheuttaa puutekustannuksia. (Aghazadeh 
2003, 258, viitattu 30.3.2017.) 
 
Yksi MRP:n merkittäviä etuja on, että se pystyy antamaan tarkemman ennusteen komponenteille, 
joiden kysyntä on vaihteleva ja esiintyy usein ”piikkeinä”. Tarvittavien osien ja komponenttien tarve 
nähdään heti kun päätuote on aikataulutettu. Toinen etu on se, että järjestelmä tarjoaa yritysjoh-
dolle parempaa tietoa kuin aiemman järjestelmät, muun muassa kapasiteetin suunnitteluun ja ta-
loudellisiin vaikutuksiin liittyen. MRP:n etuna on myös reaaliaikaisuus, päätuotteissa tapahtuneet 
aikataulumuutokset heijastuvat heti myös tarvittaviin materiaaleihin. (Aghazadeh 2003, 258-259, 
viitattu 30.3.2017.)  
4.3 Varastonhallinta 
Varastonhallinnan tavoitteena on, että kalliit varastot voidaan korvata vähemmän kalliilla asialla, 
mikä on tieto. Varastonhallinnan avulla pyritään sovittamaan yhteen neljä mahdollisesti ristiriitaista 
asiaa: maksimoimaan asiakaspalvelu, maksimoimaan oston ja tuotannon tehokkuus, minimoimaan 
varastokustannukset ja maksimoimaan tuotto. Asiakaspalvelun maksimoimiseksi asiakkaan tulisi 
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saada tilauksensa oikeaan aikaan, ilman odottelua, mikä vaatii tarkkaa ennustamista tai tuotteiden 
pitämistä varastossa. Tuotannon ja oston kannalta tehokasta on, jos tavarat voidaan ostaa tai val-
mistaa suuremmissa erissä, tästä kuitenkin aiheutuu varastointikuluja. Varastointi sitoo pääomaa, 
joka voitaisiin yrityksessä käyttää muuhun tarkoitukseen. Tämän vuoksi etenkin talouspuolen ihmi-
set työskentelevät sen eteen, että varastot saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä. Tuotto voi-
daan maksimoida lisäämällä liikevaihtoa tai pienentämällä kuluja, yksi parhaita tapoja kulujen pie-
nentämiseen on asianmukainen varastonhallinta. (Viale 1996, 3-5, viitattu 1.4.2017.)  
 
Puhekielessä varastolla tarkoitetaan yleensä tilaa, jossa säilytetään yrityksen toiminnassa tarvitta-
via hyödykkeitä, taloudellisista asioista puhuttaessa varasto rinnastetaan usein vaihto-omaisuu-
teen. Teollisuudessa varastot luokitellaan yleensä raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmisvarastoihin. 
Tämän lisäksi varastot voidaan jakaa aktiivi- ja passiivivarastoihin, tällä jaolla halutaan korostaa 
niitä kahta syytä, joiden vuoksi varastoja yleensä syntyy. Aktiivivarastoksi kutsutaan varastoa, joka 
syntyy, kun toimittajalta saapuva erä on yrityksen välitöntä tarvetta suurempi ja osa jää hetkeksi 
varastoon. Passiivivarastolla puolestaan tarkoitetaan varmuusvarastoa, joka syntyy, kun tavaraa 
tilataan etukäteen tai arvioitua tarvetta enemmän, jotta voidaan paremmin vastata kysynnän vaih-
teluihin. Fyysisesti aktiivi- ja passiivivarastot sijaitsevat samassa paikassa, eikä niitä ole mitenkään 
eroteltu. Mikäli yrityksen varmuusvarastot ovat suuret, toimintaa on syytä tarkastella kriittisesti. 
(Sakki 2003, 73-74.) 
 
Varastonhallintaan liittyy useita toimenpiteitä, jotka eivät tuo tuotteelle lisäarvoa, mutta aiheuttavat 
kustannuksia. Tuottavuuden parantamiseksi tällaisten toimintojen kustannukset ja toimintoihin käy-
tetty aika tulee saada minimoitua ja lisäksi tulee pohtia, voidaanko joistain toiminnoista luopua ko-
konaan toimintaa kehittämällä. Voidaanko asiat tehdä niin, että edelliseen työvaiheeseen ei tarvitse 
enää myöhemmin palata. Myös hankintaan liittyy paljon välillisiä kustannuksia, joiden vaikutusta ei 
aina osata huomioida. Hankinnan epäonnistuminen näkyy suurina varastoina ja toisaalta myös 
materiaalipuutteina, varastossa on tavaraa, mutta tarvittavia materiaaleja puuttuu. Hankintojen val-
vonta ja hallinnointi aiheuttavat myös paljon lisätyötä ja kustannuksia, joita voidaan kuitenkin pie-
nentää toimittajayhteistyötä kehittämällä.  (Sakki 2003, 41-44.) 
 
Yrityksen kokonaiskustannuksista materiaalien ja palvelujen hankinnan osuus on tyypillisesti 40-
80 prosenttia., lisäksi hankintojen sujuvuudella on merkittävä vaikutus yrityksen omiin hallinto- ja 
tuotantokustannuksiin. Materiaalipuutteiden aiheuttamat tuotannon uudelleen järjestelyt nostavat 
tuotantokustannuksia ja huonosti hoidetut hankinnat aiheuttavat paljon ylimääräistä hallintotyötä, 
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tarkastusta, käsittelyä ja varastointia. Pahimmillaan hankintaan liittyvät ongelmat vaikuttavat nega-
tiivisesti myös asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta myyntiin (Tanskanen 2008, 81.) 
 
 Ostamiseen liittyviä kustannuksia voidaan kuvata myös jäävuorimallilla (Sakki 2003, 43). Malliin 
on havainnollistettu kaikki hankintaan mahdollisesti liittyvät kustannukset ja se osoittaa, että joskus 
ostohinta voi olla vain jäävuoren huippu.  
 
 
KUVIO 5. Ostamisen jäävuorimalli (Sakki 2003, 43). 
 
Yrityksen hankinnat voidaan luokitella erilaisiin tyyppeihin, osahankintoja ovat kaikki yrityksen myy-
miin tuotteisiin kuuluvat aineet, osat ja osakokonaisuudet. Aineellinen osahankinta koostuu fyysis-
ten osien hankinnasta, toiminnallisesta hankinnasta puhutaan silloin kun osahankkija työstää tai 
käsittelee asiakkaan raaka-aineita. Yrityksen osahankinnoille asetettuja vaatimuksia ovat laatu, toi-
mituskyky, joustavuus, pieni sitoutunut pääoma sekä alhaiset hankinnan kokonaiskustannukset. 
Laadulla tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalien virheettömyyttä ja sopivuutta käyttötarkoituk-
seensa. Toimituskyvyllä tarkoitetaan toimittajan kykyä toimittaa oikeat tuotteet tai palvelut, oikeaan 
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paikkaan, oikeaan aikaan ja oikean määräisinä.  Markkinatilanteiden nopeat muutokset edellyttävät 
joustavuutta ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeallakin aikataululla. Joustavuuden vaati-
mus kohdistuu koko toimitusketjuun, mutta korostuu erityisesti osahankinnoissa. Hankintoihin si-
dotun pääoman pitäminen mahdollisimman pienenä edellyttää pieniä varastoja ja toisaalta myös 
pidempiä maksuaikoja toimittajilta. Liian suuret varastot aiheuttavat monenlaisia suoria ja epäsuo-
ria kustannuksia, joten tärkein asia varastoon sidotun pääoman hallinnassa on varastotasojen pi-
täminen mahdollisimman alhaisina. Erityisen tärkeä olisi kiinnittää huomiota osahankkijan ja osta-
jayrityksen yhteenlasketun varaston määrään, sillä päällekkäisen varastoinnin karsiminen voi tuoda 
huomattavia säästöjä. Kaikki edellä mainitut tavoitteet liittyvät siihen, että hankintojen kokonaiskus-
tannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä. (Tanskanen 2008, 81-84.) 
4.4 Varastonhallinnan työkaluja 
Tässä luvussa käydään läpi muutamia varastonhallinnassa käytettäviä työkaluja ja tekniikoita, jotka 
ovat hyödyllisiä, kun varastonhallintaan ja ostoihin liittyviä päätöksiä tai kehitystoimia tehdään. 
Näitä työkaluja voidaan käyttää sekä strategisen suunnittelun että käytännön ostotoiminnan tu-
kena. Luvussa esitellään Abc-analyysi, nelikenttäanalyysi ja tilauspisteohjaus, sekä käydään läpi 
näihin liittyvää termistöä.  
4.4.1 Abc-analyysi 
Varastojen hallinta koetaan usein ongelmalliseksi pienissä yrityksissä. Tähän on olemassa erilaisia 
järjestelmiä ja tekniikoita, mutta monet näistä perustuvat vaikeisiin matemaattisiin malleihin, joita 
pienten yritysten on vaikea hyödyntää. Jonkinlaiset työkalut kuitenkin tarvitaan, jotta varastonhal-
lintaan käytettävät resurssit osataan kohdistaa oikein useiden varastonimikkeiden kesken. (Bai, 
Zhong 2008, 15, viitattu 10.1.2017.)  
 
Yritys tarvitsee toiminnassaan jopa tuhansia erilaisia tavaranimikkeitä. On selvää, että kaikkien ni-
mikkeiden käsittelyyn ei voida käyttää aikaa samalla tavalla, vaan on keskityttävä toiminnan kan-
nalta tärkeimpiin tuotteisiin. Abc-analyysin avulla nimikkeet voidaan luokitella euromääräisen 
myynnin tai kulutuksen perusteella kolmesta viiteen eri luokkaan, esimerkiksi Sakki (2003, 91.) 
käyttää esimerkkinä seuraavaa luokittelua: 
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- A-tuotteet – ensimmäiset 50%  
- B-tuotteet – seuraavat 30%  
- C-tuotteet – seuraavat 18%  
- D-tuotteet – viimeiset 2%  
- E-tuotteet – ei käyttöä 
 
Näiden prosentuaalisten kulutustietojen lisäksi nimikkeestä tulee tietää myös tapahtumamäärät tai 
varastoarvot, koska analyysin tarkoituksena on nimenomaan tutkia tapahtumamäärien tai varasto-
arvojen suhdetta kulutukseen tai myytiin. Analyysin lopputulos osoittaa, että pienestä määrästä 
nimikkeitä kertyy merkittävä osa myynnistä tai kulutuksesta. (Sakki 2003, 91.)  
 
Abc-analyysi perustuu Pareton 20/80 -sääntöön, jonka mukaan pienellä prosentilla populaatiosta 
on aina suurin vaikutus. Esimerkiksi valmistustoiminnan näkökulmasta ajatellen 20% nimikkeistä 
kattaa 80% kulutuksesta, nämä nimikkeet kuuluvat tämän luokittelun mukaan ryhmään A. Seuraa-
vat 30% nimikkeistä kattaa 15% kokonaiskulutuksesta ja näin ollen kuuluvat ryhmään B. Viimeinen 
ryhmä, C, kattaa 50% nimikkeistä, mutta näiden kaikkien osuus on vain 5% kokonaiskulutuksesta. 
(Viale 1996, 36, viitattu 1.4.2017.) 
 
Kun abc-analyysi on tehty, on tärkeä käydä tulokset läpi ja tulkita ne oikein. Tulee esimerkiksi sel-
vittää se, mitkä ovat tilaus-toimitusketjun kustannukset eri luokissa ja miten saapuvat ja lähtevät 
tapahtumat jakautuvat luokittain. Varaston jakautuminen luokkien suhteen on myös tärkeää selvit-
tää, ja mikäli yrityksellä on varastossa paljon c- ja d-luokan nimikkeitä, ostotoimintaa on syytä tar-
kastella kriittisesti. Mikäli havaitaan että varastossa on epäkuranttia tavaraa, tulee miettiä, miten 
niistä päästäisiin eroon ja miten tulevaisuudessa estetään tällaisten varastojen syntyminen. Varas-
ton palvelukykyä tulee seurata abc-luokittain, tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi asettamalla raja-
arvot, joiden välillä varaston tulee pysyä. (Sakki 2003, 92-94.) 
 
Abc-analyysin käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Analyysissä nimikkeet luokitellaan myynnin tai 
kulutuksen arvon mukaan, mutta on syytä huomata, että arvoltaan vähäisetkin nimikkeet ovat tar-
peellisia tuotteiden valmistuksessa tai osana hyvää asiakaspalvelua.  Lisäksi analyysi perustuu 
menneisiin tapahtumiin, eikä se näin ollen anna tarkkaa kuvaa tulevasta. Tärkeimpiä A-ryhmään 
kuuluvia tuotteita tulee kuitenkin jatkossakin olemaan määrällisesti vähän, ja vaatii taitoa pystyä 
nimeämään mitä ne ovat. (Sakki 2003, 91-92.)  
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4.4.2 Nelikenttäanalyysi 
Ostostrategian kehittämisessä voidaan käyttää apuna nelikenttäanalyysiä (tunnetaan myös nimellä 
portfolioanalyysi), jossa ostonimikkeet sijoitetaan neljään ruudukkoon rahallisen ostovolyymin, os-
tamisen vaikeuden, saatavuuden ja hankintariskien mukaan. Tämän avulla pyritään selvittämään 
toimittajayhteistyön kehittämisen painopistealueet. Luokittelussa käytetään apuna nimikkeiden 
abc-analyysiä. (Sakki 2003, 136.) Nelikenttä- / portfolioanalyysistä käytetään myös nimitystä os-
tosalkkuanalyysi, alkujaan tämän analyysin on esittänyt Peter Krajlick (Tanskanen 2008, 93). 
Krajlickin mallia mukaillen, analyysi on kuvattu seuraavassa kuviossa.  
 
KUVIO 6. Krajlickin ostosalkkuanalyysi (Tanskanen 2008, 93). 
 
Pienivolyymiset ja helposti saatavilla olevat tuotteet kuuluvat tavallisten tuotteiden ryhmään, joiden 
osalta tärkeintä on mahdollisimman tehokas hankintaprosessi. Pullonkaulatuotteilla ostovolyymi on 
pieni, mutta saatavuus huono, näiden osalta panostuksen tuleekin kohdistaa saatavuuden varmis-
tamiseen. Volyymituotteet ovat tuotteita joiden ostovolyymi on suuri ja saatavuus hyvä, näiden 
osalta tuleekin keskittyä hankintojen kokonaiskustannusten pienentämiseen, esimerkiksi tehok-
kaalla kilpailuttamisella tai toimittajayhteistyön kehittämisellä. Yrityksen toiminnan kannalta strate-
gisia tuotteita ovat tuotteet, joiden ostovolyymi on suuri, mutta saatavuus huono. Näiden osalta 
tärkeää onkin toimittajayhteistyön kehittäminen toimittajien sitouttamiseksi ja kokonaiskustannus-
ten pienentämiseksi. (Tanskanen 2008, 93-94.) 
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4.4.3 Tilauspisteohjaus ja EOQ 
Tuotannossa tarvittavien varastonimikkeiden ohjaukseen voidaan käyttää tilauspisteohjausta. Ti-
lauspistemenetelmässä nimikkeelle tehdään täydennystilaus, kun nimikkeen varastosaldo laskee 
alle hälytysrajan eli tilauspisteen.  Mikäli nimikkeen kysyntä on tasainen, varmuusvaraston taso 
saavutetaan juuri kun uusi erä saapuu. Tilauspiste on siis varmuusvarasto lisättynä nimikkeen ar-
vioidulla menekillä hankinta-aikana. Kysyntä voi kuitenkin olla ennakoitua suurempi, tai toimituk-
sessa voi tapahtua viiveitä, jolloin joudutaan turvautumaan varmuusvarastoon. (Blomqvist, Tans-
kanen 2008, 122-123.) 
 
Tilauspistemenetelmä tunnetaan myös nimellä ROP (Reorder point) ja se on alun perin ollut itse-
näisen kysynnän ohjausmenetelmä, usein sitä kuitenkin käytetään myös johdetun kysynnän nimik-
keille. Jos nimikkeen kysyntä vaihtelee voimakkaasti, voidaan varmuusvarastojen ja ostoerien ko-
koa joutua säätämään usein, jolloin tulisikin miettiä olisiko jokin muu menetelmä parempi. Tilaus-
pistemenetelmä on yksinkertainen ohjaustapa ja yleensä se on vakio-ominaisuus toiminnanohjaus-
järjestelmissä (Logistiikan maailma 2017, viitattu 17.4.2017.) 
 
Tilausimpulssin ja varmuusvaraston lisäksi tulee määritellä myös eräkoko. Jos kyseessä on ti-
lausohjautuva nimike, tarvittavien materiaalien määrä saadaan suoraan tilausten kautta. Usein jou-
dutaan kuitenkin hankkimaan välitöntä tarvetta suurempi määrä, esimerkiksi tilauskustannusten 
vuoksi. Tässä yhteydessä puhutaan usein taloudellisesta eräkoosta (EOQ, Economic Order Quan-
tity), kokonaiskustannusten minimi tätä kaavaa käyttäen saavutetaan silloin kun varastointikustan-
nus ja tilauskustannus ovat yhtä suuret. Kaava on yksinkertainen ja perustuu vakiokysyntään, eikä 
se huomioi kaikkia vaikuttavia tekijöitä, joita ovat muun muassa mahdolliset paljousalennukset, 
hinnanmuutokset, puuteriskit ja kuljetuskustannukset. Kaavan on kuitenkin katsottu olevan tyhjää 
parempi vaihtoehto oikean eräkoon määrittelyyn, etenkin silloin kun siihen on yhdistettävissä ko-
kemusperäistä tietoa. (Blomqvist, Tanskanen 2008, 124.) 
 
KAAVA 1. EOQ laskentakaava Blomqvist ym. (2008, 124) mukaillen. 
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4.5 Muutoksen hallinta 
Tämän päivän työelämässä ainoa pysyvä asia on muutos. Käytännössä uudistusten ja muutosten 
toteuttaminen on kuitenkin haasteellista jokaiselle työyhteisölle, opittavaa on vielä sekä henkilös-
töllä että yritysjohdolla. Muutokseen totutteleminen vaatii työtä, kaikkein keskeisin asia on oppia 
ymmärtämään muutoksen hyöty ja tarkoitus, koska työntekijän on vaikea motivoitua asiaan, jonka 
merkitystä hän ei ymmärrä. Muutostilanteessa tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä on erittäin 
tärkeää, koska tieto auttaa hallitsemaan muutoksen synnyttämää epävarmuutta (Järvinen 2008, 
143.)  
 
Yksikään yritys ei menesty, ellei sillä ole kykyä uudistua. Tarvitaan aktiivista muutoksen johtamista, 
mikä tarkoittaa sitä, että henkilöstölle luodaan yhteisiä keskustelun paikkoja. Kyse on myös oppi-
misesta, sillä vain oppimalla organisaatio kehittää muutoskykyisyyttään ja voi uudistua liiketoimin-
taa edistävällä tavalla. Uudistumiskykyisen organisaation on katsottu pitävän sisällään ainakin viisi 
erilaista ominaisuutta. Pysähtymisen ja tutkimisen taidolla tarkoitetaan sitä, että kaiken kiireen ja 
kaaoksen keskellä on pystyttävä hetkeksi pysähtymään, ja kuuntelemaan sekä itseään että muita. 
Tarvitaan myös kykyä ottaa puheeksi ja rakentaa vuorovaikutusta. Muutoksessa ollaan usein uu-
den asian edessä ja valmiita ratkaisuja ei ole, tiedon puute voi aiheuttaa jännitteitä työyhteisön 
sisällä. Omat ajatukset ja ideat tulee tuoda esille, mutta myös toisten mielipiteitä täytyy kuunnella 
ja kunnioittaa. Myös tehtävien priorisointi on tärkeää, jotta osataan keskittyä oikeisiin tehtäviin eikä 
muutos kuormita liikaa, tässä tarvitaan usein esimiehen tukea. Muutos on usein hidasta ja kesken-
eräisyyden sietäminen on tärkeää, jotta usko muutoksen toteutumiseen säilyy. Luottamus omaan 
ja muiden osaamiseen sekä kykyyn oppia uutta on arvokas voimavara muutostilanteessa, ennen 
kaikkea tärkeää on positiivinen asenne uutta kohtaan (Ilmarinen 2017, 23-24, viitattu 17.4.2017.) 
  
Onnistuneen muutoksen läpiviennissä esimiesten rooli nousee merkittävään asemaan. Ylimmän 
johdon tehtävänä on antaa muutokselle suunta ja tavoitteet, mutta arkisessa työssä esimiehet ovat 
muutoksen todellisia varmistajia. Muutoksessa tärkeää on viestintä, mutta sanojen on muututtava 
teoiksi nopeasti, sillä itse tekeminen muuttaa ajattelua ja sitä kautta myös käyttäytymistä. Kun uusia 
toimintatapoja otetaan käyttöön, joudutaan myös miettimään mistä luovutaan. Vanhat käytännöt on 
ruodittava pois, jotta ne eivät jää taustalle elämään ja murentamaan pohjaa uusilta toimintatavoilta, 
joskus tämä vaatii sinnikästäkin taistelua. Johdon ja esimiesten on huomioitava, että reaktiot muu-
toksiin ovat yksilöllisiä. Muutoksesta tulisi löytää jokaisen työntekijän kannalta ne positiiviset asiat, 
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jotka tekevät muutoksesta mielekkään, mutta myös negatiiviset puolet on tunnustettava. Muutos-
vastarintaa kohdattaessa vaaditaan taitoa neuvotella kompromissiratkaisuja, mutta on kuitenkin 
huomioitava, että hitaimman mukaan edeten mikään muutos ei valmistu koskaan. (Silvo 2014, vii-
tattu 17.4.2017.) 
 
Muutoksen toteuttaminen on suunnitelmien muuttamista konkreettisiksi teoiksi. Tämä pitää sisäl-
lään yhteisistä toimintatavoista sopimisen, muutosta edellyttävien tehtävien toteuttamisen sekä 
muutoksen edistymisen seurannan. Sitouttamisen ja motivoinnin näkökulmasta katsottuna on olen-
naista, että henkilöstä osallistuu muutoksen toteuttamiseen. Muutokseen käytäntöön vientiin liitty-
viä toimia ovat esimerkiksi koulutustarpeiden kartoittaminen ja mahdolliset uudet tila- tai laitejärjes-
telyt. On siis tehtävä suunnitelma mitä pitää tehdä, kuka tekee ja millä aikataululla. Toteuttamisvai-
heessa tarvitaan paljon tukea ja koulutusta, lisäksi tulee keskustella muutoksen edistymisestä ja 
muutokseen liittyvistä kokemuksista. On myös tärkeää pohtia muutoksen seurauksia ja niihin val-
mistautumista, tarvitaanko esimerkiksi jotain kehitystoimia, jotta muutoksen läpivienti onnistuu su-
juvasti. Muutoksessa on myös tärkeää tunnistaa ne asiat, joihin henkilöstöllä on mahdollisuus vai-
kuttaa, sillä tämä helpottaa keskustelua ja tarvittavien kehitystoimien suunnittelua. Muutoksen edis-
tymistä tulee seurata säännöllisesti, palautetta voidaan kerätä esimerkiksi paperilapuilla, keskus-
telujen kautta tai palavereissa. Sekä myönteinen että kielteinen palaute tuo arvokasta tietoa siitä, 
miten muutos on koettu. (Ilmarinen 2017, 18-20, viitattu 17.4.2017.)   
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5 KLAES MAWI 
Ikkunat eivät ole massatuotantoa, vaan niitä tehdään eri kokoisina ja ne sisältävät usein muun 
muassa erikoisvärejä, erikoislaseja, erilaisia painikkeita ja heloja. Kaikki tarvittavat nimikkeet on 
oltava saatavilla nopeasti, jotta asiakkaan tarpeeseen voidaan vastata. Lukuisten nimikkeiden pi-
täminen varastossa sitoo kuitenkin pääomaa. Taloudellisesta näkökulmasta ajateltuna yrityksen on 
siis pidettävä varastot mahdollisimman pieninä, mutta pystyttävä kuitenkin täyttämään asiakkaiden 
vaatimukset ajallaan. Klaes Mawi on kehitetty ratkaisemaan juuri nämä ikkunateollisuuden haas-
teet, Mawin avulla päivittäiset rutiinit voidaan hoitaa helposti, tehokkaasti ja turvallisesti. Mawin 
tehokkuutta voidaan lisätä ottamalla käyttöön esimerkiksi Klaes kapasiteetin hallinta tai tuotanto-
automaatio moduulit.  (Horst Klaes GmbH & Co., 2007, viitattu 4.4.2017.)  
 
Klaes Mawi on Klaes-järjestelmän varastonhallinnan moduuli, nimi ”Mawi” tulee saksankielisestä 
sanasta ”Materialwirtschaft”. Järjestelmä jakaantuu kahteen osioon, joista toinen sisältää perustie-
dot (Master data) ja toisella puolella ovat kaikki tapahtumatoiminnot (Current session). Perustie-
doissa hallitaan nimikkeitä sekä nimikkeiden toimittaja-, pakkaus- ja hintatietoja, lisäksi perustieto-
jen kautta määritellään myös nimikkeiden minimi- ja maksimi varastosaldot. Minimisaldo on se 
määrä, jonka alittuessa nimikettä tulee tilata lisää. Maksimisaldo määrittää tilauserän koon, eli uutta 
tilausta tehtäessä järjestelmä ehdottaa tilattavaksi määrää, jolla saavutetaan maksimisaldo. Nimi-
ketiedot ovat varsin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jota käydään tarkemmin läpi luvussa 5.2. 
Perustiedoissa luodaan myös yrityksen varastopaikat, varsinaisen varastopaikan lisäksi tarkenta-
vina tietoina voidaan määritellä käytävä-, rivi- ja hyllypaikka. Lisäksi perustiedoissa luodaan ja yl-
läpidetään tarvittavat tuloste- ja raporttipohjat sekä hallitaan erilaisia järjestelmän perusasetuksia.  
 
Tapahtumatietojen puolella tehdään kaikki tapahtumatoiminnot tarvelaskennasta laskuntarkastuk-
seen ja inventaarioon. Keskeisimmät toiminnot ovat tarvelaskenta (Determination of material), os-
totilaus (Warehouse order / Calculated orders – Not ordered), tilausvahvistuksen tarkistus (Check 
order confirmation), tavaroiden vastaanottotarkastus (Check delivery note) ja laskuntarkastus 
(Check invoice). Perustoimintoihin kuuluvat myös käytettyjen materiaalien varastopoistot (Create 
material note) ja inventaarioon (Inventories) liittyvät toiminnot.  
 
Seuraavassa kuviossa on kuvattuna, miltä Mawin valikkorakenne näyttää perustiedoissa ja tapah-
tumatiedoissa. Mawi moduuliin ei ole tehty kielikäännöksiä, joten tämä moduuli on kaikilla käyttäjillä 
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englanninkielinen. Tässä luvussa esitetyt käännökset ovat opinnäytetyöntekijän tekemiä ja niissä 
on pyritty noudattamaan alan ja yrityksen vakiintunutta termistöä. 
 
  
 
KUVIO 7. Mawin valikkorakenteet. Vasemmalla perustietojen valikko, oikealla tapahtumatietojen 
valikko. 
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5.1 Järjestelmän toimintaperiaate 
Klaes Mawin toiminnan perustana ovat myyntitilaukset, artikkelitiedot, tuotteiden rakennetiedot ja 
aihiokatalogi. Nämä tiedot eivät sijaitse Mawi moduulissa vaan ne ovat hajallaan järjestelmän 
muissa moduuleissa ja Mawi hyödyntää tiedot tarvelaskennassa. Tilauksen tiedot siirtyvät Mawiin 
siinä vaiheessa, kun tilaus viedään tuotantoon, ja tämän jälkeen Mawissa voidaan suorittaa tarve-
laskenta.  
 
Myyntitilauksella määritellään mitä tuotetta ja kuinka monta kappaletta tarvitaan, tilaukseen yhdis-
tyvät rakennetiedot, jolloin saadaan tarkka tieto tarvittavien materiaalien määrästä. Aihiokatalogi 
on luettelo kaikista yrityksen käyttämistä valmiista puuaihioista, tuotteen mittojen perusteella jär-
jestelmä hakee katalogista oikeanlaisen puumateriaalin, mitä tuotteen valmistukseen käytetään. 
Alla olevassa kuvassa on näkymä Klaesin myyntitilaukselta, tilauksessa on näkyvillä kaikki asiak-
kaan kannalta olennaiset ja muunneltavissa olevat tuotetiedot.  
 
 
 
KUVIO 8. Myyntitilauksen näkymä. 
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5.1.1 Tuotteiden rakennetiedot 
Klaes järjestelmässä tuotteiden rakennetietoja sijaitsee useammassa eri paikassa. Rakennetiedot 
sisältävät muun muassa tietoa valmistuksessa tarvittavien puuosien mitoituksesta sekä mahdolli-
sista lisäosista, joita ovat esimerkiksi erilaiset alumiinilistat. Tuotteiden perustietoja hallitaan pää-
asiassa 2D-ikkunatekniikka moduulissa, jossa määritellään esimerkiksi karmien ja puitteiden mitoi-
tus sekä erilaiset liitännäisosat. Alla olevassa kuviossa on esimerkkinä yhden tuotteen karmi ja 
siihen liitettävät lisäosat mitoituksineen.  
 
 
KUVIO 9. 2D-ikkunatekniikka näkymä 
 
Rakennetyypit ja mallit -osio on tuotekirjasto, joka sisältää kaikki yrityksen vakiotuotteet. Tällä het-
kellä, huhtikuussa 2017, tuotekirjasto pitää sisällään noin 220 kappaletta aktiivisia tuotevariaatioita, 
jotka jakaantuvat seuraavasti: liukuovet 60, DK-ikkunat 70 ja D-ovet 90. Tilausta kirjatessaan myyjä 
valitsee kirjastosta oikean tuotteen ja tekee siihen tarvittavat muutokset, näitä yleensä ovat tuotteen 
mitat ja pintakäsittely, mahdollisesti myös alumiiniosien väri tai erikoislasit. Tuotteiden tietoihin on 
tarkoin määritelty, mitä tietoja myyjä voi muuttaa ja mitä ei, ja esimerkiksi tietyt rakenteelliset muu-
tokset eivät myyjän toimesta ole mahdollisia. Järjestelmässä on myös erilaisia virheilmoituksia, 
jotka ilmoittavat, mikäli tilauksessa on jokin virhe. Virheilmoitus tulee esimerkiksi silloin, jos tuottee-
seen valitaan vääränlainen lasitus tai tilaukseen laitetaan tuote jonka mitat menevät asetettujen 
minimi tai maksimiarvojen ulkopuolelle. Seuraavassa kuviossa näkyy, miten 2D-ikkunatekniikka -
moduulissa kirjatut tiedot (kuvio 9) näkyvät tuotteessa, kun se avataan tuotekirjastosta tai tilauk-
selta.  
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KUVIO 10. Karmi ja liitännäisosat. 
 
Artikkelien kautta puolestaan hallitaan erilaisia lisätarvikkeita, joita tuotteeseen voi kuulua, näitä 
ovat esimerkiksi vesipellit, erikoispainikkeet, erilaiset lukitustyypit, sälekaihtimet ja hyönteissuojat. 
Artikkeleille voidaan asettaa erilaisia ominaisuuksia, muun muassa niin, että artikkelin määrä tai 
mitoitus lasketaan automaattisesti päätuotteen perusteella. Ikkunaan liitettävään vesipeltiin voi-
daan esimerkiksi määrittää, että sen mitat tulevat aina karmin ulkomitan, leveyden, mukaan. Seu-
raavassa kuviossa on nähtävissä erilaisten painikevaihtoehtojen kirjo artikkelit-näkymässä. 
 
 
KUVIO 11. Artikkelit näkymä. 
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Tuotteiden rakennetiedot ovat kaikkinensa erittäin monimutkainen kokonaisuus, jolla on suuri vai-
kutus Mawin toimintaan. Jotta Mawiin saadaan oikeaa tietoa, kaikki tiedot tulee olla oikein ja ajan 
tasalla, sekä perustiedoissa että tilauksella. Järjestelmän käyttö asettaa siis paljon vaatimuksia niin 
järjestelmän käyttäjille kuin myös ylläpidolle.   
5.1.2 Aihiokatalogi 
Aihiokatalogi on luettelo yrityksessä käytettävistä puuaihioista, joita käytetään pääasiassa karmien 
ja puitteiden valmistuksessa. Aihiokatalogi ei sijaitse Mawi moduulissa, vaan se on osa 2D-ikku-
natekniikka moduulia. Aihiokatalogi on kuitenkin merkittävässä roolissa Mawin toiminnan kannalta. 
Kun järjestelmään kirjataan tilaus, järjestelmä hakee puuosien mittojen perusteella oikean kokoiset 
aihiot tuotteen valmistamiseksi. Ratkaisevia mittoja ovat puuosien leveys, syvyys ja pituus ja tie-
tenkin käytettävä puumateriaali. Lisäksi vaikutusta on sillä, mikä puuosa on kyseessä, karmi, puite 
vaiko jokin muu osa.  
 
Varastonhallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että aihiokatalogi on oikein ja että se sisältää kaikki 
käytössä olevat aihiot mittoineen, eikä mitään ylimääräistä. Järjestelmä valitsee tilaukselle oikeat 
aihiot katalogista jo siinä vaiheessa, kun tilaus kirjataan, ja nämä tiedot siirtyvät Mawiin siinä vai-
heessa, kun tilaus viedään tuotantoon. Jos järjestelmän aihiokatalogista valitsemia nimikkeitä ei 
olekaan varastossa ja tilalla käytetään muuta, varastosaldot eivät täsmää ilman että tehdään ma-
nuaalisia korjauksia. Esimerkiksi, jos tilaukseen tarvitaan tiettyä aihiota pituudeltaan 2300 mm, 
mutta tätä pituutta ei olekaan varastossa, niin järjestelmässä ei ole automatiikkaa, jolla saataisiin 
järjestelmä hakemaan automaattisesti seuraavaa varastosta löytyvää mittaa, joka tässä esimerk-
kitapauksessa voisi olla esimerkiksi 2400 mm (Heber, C. 2016. Sähköpostiviesti 22.11.2016). Kor-
jaus voidaan toki tehdä manuaalisesti siinä vaiheessa, kun materiaalit kirjataan käytetyksi, mutta 
jatkuvassa käytössä tällainen järjestely ei ole toimiva. Aihiokatalogin tulisi siis sisältää ne dimensiot 
ja pituudet joita yrityksessä käytetään, ja kaikki nämä tulisi pääsääntöisesti olla varastosta saata-
villa.  
 
Aihiokatalogin toimintaa voi olla ehkä hieman vaikea hahmottaa. Jonkinlaisen käsityksen asiasta 
antanee kuitenkin se, että yhden tuotteen valmistukseen tarvitaan keskimäärin neljästä kuuteen 
erilaista aihiota, lisäksi vielä valmiin tuotteen mitat vaikuttavat siihen minkä pituisia tarvittavat aihiot 
ovat. Toimeksiantajayrityksen aihiokatalogi sisältää tällä hetkellä noin 25 erityyppistä aihiota ja kun 
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näistä vielä huomioidaan kaikki käytössä oleva pituudet, niin lopullinen nimikkeiden määrä aihio-
katalogissa on yli 400. Alla olevassa kuvassa on näkymä aihiokatalogin yhdeltä sivulta. 
 
 
KUVIO 12. Aihiokatalogi. 
 
Aihiokatalogissa jokaiselle nimikkeellä on juokseva numero. Katalogissa määritellään myös mistä 
puusta kyseinen aihio on valmistettu (MTY=Mänty). Mittojen kohdalla on määritelty aihion käyttöä 
rajoittavat minimi ja maksimimitat (Thickn. = paksuus, Widht = leveys, max.lenght = Maksimi pi-
tuus). Mittojen lisäksi rajoittavana tekijänä on profiilityyppi, eli onko kyseessä karmi, puite vai jokin 
muu osa. Viimeisessä sarakkeessa on aihion tuotenumero, joka rakentuu aihion tyypistä ja mi-
toista. Aihiokatalogin toiminnan havainnollistamiseksi kaksi esimerkkiä: 
 
Esimerkki 1.  Kyseessä on lisäosa (profiilityyppi 48), jonka mitat (t*w*l) 70*60*1300mm, järjestelmä 
valitsee aihiokatalogista käytettäväksi aihion numero 138. 
 
Esimerkki 2. Kyseessä on puite (profiilityyppi 12), jonka mitat (t*w*l) 90*120*2000mm, järjestelmä 
valitsee aihiokatalogista käytettäväksi aihion numero 134.  
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5.2 Mawi-nimikkeet 
Nimikkeiden tietoja ylläpidetään Mawin perustiedoissa ja tuotteet on luokiteltu erilaisiin ryhmiin. Kun 
Mawi havaitsee tarvelaskennassa uuden nimikkeen, se lisää kyseisen nimikkeen oikeaan nimike-
ryhmään automaattisesti. Tämä edellyttää sitä, että kyseinen nimikeryhmä on aktivoitu Mawin pe-
rusasetuksissa. Aktivoinnin kautta voidaan siis määritellä minkä ryhmien nimikkeet siirtyvät tilaus-
järjestelmän puolelta Mawiin. Nimike kirjautuu Mawiin niillä tiedoilla, jotka sille on 2D-ikkunatek-
niikka moduulissa ja artikkelitiedoissa määritelty. Aihioiden tiedot siirtyvät aihiokatalogin mukaisina. 
Täydentämään joudutaan muun muassa hankintatapa (tilauskohtainen vai varastonimike), pak-
kaus- ja yksikkötiedot, hinnat, toimittajatiedot, minimi- ja maksimisaldot. Mikäli jokin nimike on siir-
tynyt Mawiin, mutta sitä ei vielä haluta ottaa mukaan varastonhallintaan, se voidaan siirtää roska-
koriin, josta se tarvittaessa voidaan helposti palauttaa.  
 
Nimikkeet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan hankintatavan mukaan, tilauskohtaisesti tilattaviin 
nimikkeisiin ja varastonimikkeisiin. Tilauskohtaiset nimikkeet ovat nimikkeitä, joita ei säilytetä va-
rastossa, vaan ne tilataan aina tilauskohtaisesti. Erikseen tilattavia ovat esimerkiksi kaikki erikois-
nimikkeet ja tarkasti tuotteen koon mukaan määräytyvät komponentit, joita ei voida omassa tuo-
tannossa muokata. Tällaisia ovat esimerkiksi erikoisväriset alumiiniosat ja tuotteissa käytettävät 
lasielementit. Varastonimikkeet ovat puolestaan vakio-osia, joita käytetään useisiin tuotteisiin ja 
niitä voidaan muokata tai käsitellä tuotannossa. Näistä esimerkkeinä mainittakoon erilaiset puuai-
hiot ja vakioväriset alumiinilistat, jotka katkotaan tuotannossa tuotteen mittojen mukaisesti.  
 
Kaikki nimikkeet on Mawin perustiedoissa luokiteltu kolmeen eri tasoon, joita ovat perusartikkeli 
(Basic article), väriartikkeli (Colour article) ja toimittaja-artikkeli (Supplier article). Näiden tasojen 
alla nimikkeet ovat tuoteryhmien mukaisissa kansioissa. Kun uutta nimikettä lähdetään työstä-
mään, aloitetaan perusartikkelitasolta.  
 
Perusartikkelitasolla määritellään tuotteen perusyksikkö ja se mihin tuoteryhmään artikkeli kuuluu 
(Horst Klaes GmbH & Co.KG 2015, 22). Tässä valikossa on hyödyllistä asettaa nimikkeelle suoda-
tin (Filter), koska näin uudet Mawiin tulleet nimikkeet on helppo havaita siitä, että suodatinsarake 
on tyhjänä. 
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KUVIO 13. Perusartikkelinäkymä. 
 
Väriartikkelit valikossa perusartikkelin tietoja täydennetään ja siihen voidaan lisätä artikkelityyppi 
(Article type), eli se, onko kyseessä tilausartikkeli, varastoartikkeli vai vapaa-artikkeli. Varastoartik-
kelille voidaan asettaa minimi- ja maksimisaldot, siitä tehdään aina varaus ja tilataan varastotilauk-
sen kautta. Vapaa-artikkeli on artikkeli, jolle ei ole varsinaista varastonimikettä, vaan tuote nime-
tään sen mukaan kuin se on Klaesin myyntitilauksella. Tämän vuoksi kyseiselle nimikkeelle ei voida 
tehdä varsinaista varastoseurantaa. Nimikkeen uudelleen ohjausta (Redirection) käytetään silloin, 
jos nimikkeen käyttö halutaan ohjata toiselle nimikkeelle. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, 
jos samalla varastonimikkeellä on useampi myyntinimike, tai vanha nimike halutaan korvata uu-
della. Uloskirjausyksikköä (Booking out unit) käytetään määrittelemään, miten nimikkeen varasto-
poisto tehdään, kirjataanko ulos vain käytetty määrä (exact) vai kokonainen pakkaus josta nimikettä 
on käytetty. (Horst Klaes 2015, 22-23.) Nimikkeelle voidaan määritellä myös hukkaprosentti 
(Waste%), aihioille tämä tieto siirtyy suoraan aihiokatalogista ja tässä sitä voidaan tarvittaessa 
muuttaa.  
 
 
KUVIO 14. Väriartikkelinäkymä 
 
Toimittaja-artikkeli näkymässä voidaan tehdä erilaisia kombinaatioita tuotteista, pakkauksista ja 
toimittajista. Täällä nimikkeelle määritellään toimittaja, pakkaustyyppi, toimittajantilausnumero, hin-
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tatiedot ja toimitusaika. Sama nimike voi siis sisältää useamman toimittaja- ja pakkaustyyppivaih-
toehdon (Horst Klaes 2015, 22-23.) Esimerkiksi seuraavassa kuviossa sarakkeessa Packaging 
oleva tieto ”6m” tarkoittaa sitä, että kyseinen nimike tulee toimittajalta kuuden metrin tankona. En-
nen kuin toimittaja-artikkeliin voidaan lisätä tuotteita, toimittajan perustiedot täytyy olla luotuna toi-
mittajat -kansiossa (Suppliers). 
  
 
KUVIO 15. Toimittaja-artikkelinäkymä. 
 
Nimikkeiden tiedot on syytä käydä alkuvaiheessa läpi huolellisesti, kaikilla tasoilla, jotta järjestelmä 
toimii halutulla tavalla ja kaikki toiminnot saadaan hoidettua sujuvasti. Nimiketiedot ovat perustie-
tojen laajin osa-alue, nimikkeiden lisäksi perustiedoissa hallitaan esimerkiksi nimikkeiden minimi- 
ja maksimisaldoja sekä erilaisia lomakepohjia.  
5.3 Uusi toimintamalli 
Uusi prosessi lähtee liikkeelle siitä, kun tilaus viedään tuotantoon, ja Mawissa tehdään tarvelas-
kenta (Determination of material). Tarvelaskennassa varastonimikkeistä tehdään automaattisesti 
varaus ja tilausnimikkeet jäävät odottamaan käsittelyä (Calculated orders – not ordered). Tilausoh-
jautuvat nimikkeet voidaan tilata välittömästi ja varastonimikkeet tilataan sitten, kun nimikkeen va-
rastosaldo laskee alle minimisaldon (Warehouse order – Below minimum stock).  
 
Jotta prosessi toimii saumattomasti, ostotilausten vastuuhenkilöt tulee olla selkeästi määritelty. Ti-
lauskohtaiset nimikkeet tulee saada tilaukseen välittömästi, kun tuotannonsuunnittelu on käsitellyt 
tilauksen ja varastotilausten hoitaminen vaatii säännöllistä varastotasojen seuraamista. Järjes-
telmä mahdollistaa ostovastuiden jakamisen loogisesti esimerkiksi nimikkeittäin tai hankintatavan 
mukaan, mutta kokonaisuuden hallinta on kuitenkin tärkeää säilyttää. Tämä korostuu erityisesti 
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silloin, jos tilauksiin liittyy jotain poikkeavaa, esimerkiksi varastonimikkeitä haluttaisiinkin tilata ti-
lauskohtaisesti tai päinvastoin.  
 
Mikäli varastonimikkeeksi määritelty tuote halutaan jostain syystä tilata erikseen, varastovaraus 
voidaan perua ja nimike käsitellä kuten tilattava nimike. Muutos voidaan tehdä myös toisin päin, eli 
jos tilausnimikkeeksi määriteltyä nimikettä olisikin jostain syystä varastossa, niin siitä voidaan tehdä 
varaus ja käyttää varastossa olevia tuotteita. Alla olevassa kuviossa on näkymä varastotilaukset-
valikosta, tässä näkymässä voidaan käyttää erilaisia suodattimia tai valita näytettäväksi ne nimik-
keet, joissa saldo on alle minimin (Below minimum stock). Varastotilausnäkymässä on nähtävissä 
nimikkeen fyysinen varastosaldo (Actual stock quantity), myyntitilauksiin varattu saldo (Reserved 
quantity), jo tilattu määrä (Ordered quantity), minimi- ja maksimivarastomäärät (Minimum / Maxi-
mum stock) sekä saatavilla oleva määrä eli vapaa saldo (Available stock).  
 
 
KUVIO 16. Varastotilausnäkymä. 
 
Kun tilaaja saa tilausvahvistuksen toimittajalta, hän tarkistaa, että tiedot ovat oikein (määrät, hinnat, 
toimitusaika) ja kirjaa vahvistuksen järjestelmään (Check order confirmation). Tämän jälkeen tilaus 
siirtyy odottamaan toimitusta. Kun lähetys saapuu, varastomies vastaanottaa sen, tarkistaa että 
saapunut määrä täsmää lähetysdokumentteihin ja kirjaa saapuneen määrän järjestelmään (Check 
delivery note), minkä jälkeen tilaus siirtyy taas seuraavaan vaiheeseen eli odottamaan ostolaskua. 
Kun ostolasku saapuu, ostoreskontra tarkistaa laskun loppusumman ja järjestelmän esittämän lop-
pusumman (Check invoice). Mikäli nämä ovat samat, se tarkoittaa sitä, että on saapunut oikea 
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määrä ja oikealla hinnalla, lasku voidaan kuitata hyväksytyksi. Mikäli näissä on eroa, jossain on 
tapahtunut poikkeama, mikä tulee selvittää.  
 
Suuri muutos aiempaan prosessiin verrattuna tapahtuu juuri laskuntarkastuksessa, eli tarkastajan 
ei enää tarvitse erikseen etsiä lähetyslistoja ja tilausvahvistuksia, vaan hän näkee heti järjestel-
mästä, että tilattu määrä tavaraa on saapunut, sopimuksen mukaisin hinnoin. Edellytyksenä on, 
että jokainen edellinen vaihe prosessissa on tehty oikein. Mikäli jotain on tekemättä, järjestelmä ei 
anna siirtyä seuraavaan. Jos tilausta ei ole vahvistettu, varasto ei voi vastaanottaa lähetystä tai 
mikäli lähetystä ei ole vastaanotettu, ostoreskontra ei voi tarkastaa laskua.  
 
Uusi toimintamalli on hahmoteltu seuraavaan kuvioon. Verrattuna nykyiseen toimintamalliin, täysin 
uutena toimintona Mawin myötä tulee käytettyjen materiaalien kirjaaminen pois varastosta (Create 
material note). Hahmotellussa prosessikaaviossa tämä tehtävä on laitettu varastomiehelle, mutta 
yhtä hyvin se voisi tapahtua esimerkiksi nimettyjen tuotannon työntekijöiden toimesta. Käyttöönot-
tovaiheessa tämä varastokirjaus on tehty toimistossa, siinä vaiheessa, kun tuotteet ovat valmiina 
ja tilaus kirjataan valmistuneeksi. Prosessin kannalta tämä on kuitenkin väärä paikka, sillä kirjaa-
misen tulisi tapahtua mahdollisimman reaaliajassa, siinä pisteessä jossa materiaalit käytetään.  
 
 
 
KUVIO 17. Hahmotelma uudesta toimintamallista.  
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6 KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSIN ETENEMINEN 
Toimeksiantajayrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotossa voidaan selkeästi havaita Willisin ym. 
(2002, 38) esittämät vaiheet. Kuviossa esitetyssä ”Go-Live” -vaiheessa oltiin marraskuun 2014 ja 
huhtikuun 2015 välisenä aikana, jolloin uutta järjestelmää otettiin portaittain käyttöön. Tämän jäl-
keen on keskitytty järjestelmän stabilointiin, eli korjattu käytännössä havaittuja puutteita ja virheitä 
sekä koulutettu käyttäjiä. Syksyllä 2016 koettiin ajankohtaiseksi tehostaa järjestelmän käyttöä ot-
tamalla käyttöön järjestelmän sisältämä varastonhallinnan moduuli, Klaes Mawi.  
 
 
KUVIO 18. ERP järjestelmän suorituskyky eri vaiheissa (Willis ym. 2002, 38) 
 
Mawin käyttöönottoa on yritetty yrityksessä jo aiemmin, vuonna 2015, jolloin opinnäytetyön tekijä 
ja kaksi muuta henkilöä kävivät järjestelmätoimittajan järjestämässä koulutuksessa Saksassa. 
Tuolloin koulutuksessa käytiin läpi moduulin toimintaperiaate ja linkitykset muuhun järjestelmään. 
Tämän jälkeen varastonhallintaa yritettiin hetken aikaa nostaa jaloilleen, mutta samaan aikaan 
koko toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli vielä pahasti kesken ja resursseja tarvittiin sii-
hen, joten varastonhallinnan käyttöönotto todettiin parhaaksi siirtää myöhemmäksi. Tuolloin havait-
tiin myös, että onnistuakseen järjestelmän käyttöönotto vaatii selkeän suunnitelman ja aikataulun 
miten eri nimikkeiden kanssa edetään. Nyt järjestelmän perustoiminnot on saatu siihen kuntoon, 
että lisäominaisuuksien käyttöönotto koetaan mahdolliseksi ja oikeastaan jopa välttämättömäksi.  
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6.1 Valmistelevat toimet 
Jotta kaikille tulisi heti ymmärrys mitä uuden järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa ja mitä muutoksia 
se tuo tullessaan, kaikille tehtaan toimihenkilöille pidettiin koulutus- / infotilaisuus Mawiin liittyen, 
kooste tilaisuuden materiaalista on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). Tilaisuudessa käytiin läpi Ma-
win sisältö ja se, miten uuden järjestelmän olisi tarkoitus toimia. Osallistujien kanssa keskusteltiin 
nykyisen prosessin ongelmista ja siitä miten uudella järjestelmällä on tarkoitus ratkaista nämä on-
gelmat. Tilaisuudessa kuulijoille kerrottiin myös, että käyttöönottoprosessista tehdään opinnäytetyö 
ja että tekijä tulee prosessin aikana haastattelemaan henkilöstöä työhön liittyen. Uuden järjestel-
män käyttöönottoon suhtauduttiin positiivisesti ja kaikilla oli selkeä käsitys siitä, miksi uusi järjes-
telmä tarvitaan. Tämän yhteisen tilaisuuden jälkeen käytön opastusta sovittiin jatkettavan niin sa-
notusti live-ympäristössä eli järjestelmään alettaisiin kirjata oikeita tapahtumia ja käyttäjälle annet-
taisiin opastusta juuri omien työvaiheiden osalta. Alkuvaiheessa uutta järjestelmää tulevat käyttä-
mään pääasiassa toimihenkilöt ja varastomies, mutta käytön vakiinnuttua olisi tärkeää, että tuotan-
nossa tapahtuvat toiminnot saataisiin myös kirjattua järjestelmään reaaliajassa, tuotannon työnte-
kijöiden toimesta. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi materiaalien varastopoistot.  
 
Tehtaan työntekijöille uuden järjestelmän käyttöönotosta ja käyttöönoton etenemisestä on kerrottu 
viikoittain pidettävissä tehdaspalavereissa. Tehdaspalavereihin osallistuvat tehdaspäällikkö, tuo-
tantopäällikkö, tuotantoinsinöörit, varastomies ja tuotannon tiimiesimiehet. Lisäksi varastonhallin-
nan käyttöönoton etenemisestä ja edellytyksistä on keskusteltu tuotannon tiimiesimiesten koulu-
tustilaisuudessa, joka pidettiin huhtikuun alussa 2017.  
 
Nimikkeiden osalta alkuvaiheessa käytiin keskusteluja siitä, mitkä kaikki nimikkeet on tarkoituksen-
mukaista siirtää uuteen järjestelmään ja mitkä jäävät ainakin toistaiseksi ulkopuolelle. Näistä kes-
kusteltiin tehdaspäällikön kanssa ja näiden keskustelujen tuloksena päädyttiin seuraaviin ratkaisui-
hin. Järjestelmän ulkopuolelle päädyttiin ainakin nyt alkuvaiheessa jättämään sellaiset nimikkeet, 
joille on toimiva tilausprosessi olemassa eikä nimikkeiden osalta ole varastonhallintaan liittyen on-
gelmia (esimerkiksi lasi). Toinen järjestelmän ulkopuolelle jäävä ryhmä ovat nimikkeet, joille ei (tä-
mänhetkisillä rakennetiedoilla) ole luontevaa käsittelytapaa uudessa järjestelmässä (esimerkiksi 
maalit). Lisäksi huomioitava oli, että yritys on keskittämässä toimintaansa liukuovituotteisiin, ja mui-
den tuoteryhmien valmistuksesta ollaan pikkuhiljaa luopumassa. Tämän vuoksi päätettiin myös, 
että varastonhallinnan kehittämisessä keskitytään liukuovituotteiden valmistuksessa tarvittaviin ni-
mikkeisiin. (Riehunkangas, keskustelu 3.10.2016.) 
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Kun linjaukset käsiteltävistä nimikkeistä ja nimikeryhmistä oli tehty, oli kartoitettava, millaisesta 
määrästä nimikkeitä on kysymys ja laadittava alustava käsittelyaikataulu. Nimikkeitä oli sekä Klaes-
järjestelmässä että Excel-taulukoissa, joten tehtiin myös vertailu, onko määrissä kuinka paljon 
eroavaisuuksia. Tämän lisäksi pohdittiin eri tuoteryhmiin mahdollisesti liittyviä haasteita sekä arvi-
oitiin tarvittava työaika ja se, milloin mikäkin nimikeryhmä olisi valmiina. Näistä asioista yhteenve-
tona laadittiin seuraava taulukko, joka esitettiin myös yrityksen johtoryhmälle.  
 
TAULUKKO 1. Mawin käyttöönoton alustava aikataulu 
 
 
 
Taulukkoa tarkasteltaessa on syytä huomata, että joidenkin nimikkeiden kappalemäärät ovat työn 
edetessä muuttuneet huomattavasti. Esimerkiksi puuaihioiden määrä on liki nelinkertaistunut ja 
helojen määrä tulee todennäköisesti putoamaan. Helojen suuri kappalemäärä johtuu siitä, että jär-
jestelmään on mahdollista siirtää helojen perustiedot suoraan helatoimittajan järjestelmästä. Tämä 
tehtiin, kun varastonhallintaa yritettiin aiemmin ottaa käyttöön ja sen vuoksi järjestelmässä on pal-
jon ylimääräisiä nimikkeitä, joita yrityksellä ei ole käytössä.  
6.2 Nimikkeiden ja nimikeryhmien käsittely 
Kun nimike otetaan käyttöön Mawissa, ensimmäisenä tehtävänä on luvussa 5.2 läpikäytyjen pe-
rustietojen kirjaaminen ja tarkistaminen, eli nimikkeeltä tulee löytyä kaikki ostamisen ja varastokir-
jausten kannalta tarpeellinen tieto. Tämän lisäksi nimikkeille tulee kirjata oikeat varastosaldot, 
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minkä vuoksi tietyn nimikeryhmän käyttöönotto olisi hyvä ajoittaa mahdollisimman lähelle inventaa-
riota. Vaikka nimikkeiden saldot pyrittiin kirjaamaan mahdollisimman oikein heti alusta alkaen, pää-
tettiin kuitenkin niin, että nimikkeitä seurataan myös vanhoilla Excel-taulukoilla ainakin seuraavaan 
inventaarioon saakka. Mikäli seuraavassa inventaariossa voidaan todeta, että saldot ovat yhtä las-
kettujen määrien kanssa ja järjestelmä myös muilta osin toimii odotetusti, nimike voidaan poistaa 
Excel-taulukosta.  
 
Käyttöönottovaiheessa kaikkien perustietojen kirjaaminen ja läpikäyminen olivat opinnäytetyönte-
kijän vastuulla. Tässä työssä tukena olivat yrityksen tuotekehittäjä ja tuotantopäällikkö, jotka vas-
taavat käytännön ostotoiminnasta ja osaltaan myös ostosopimuksista. Perustietojen kirjaaminen 
perustui pitkälti siihen, että tietoa siirrettiin vanhasta järjestelmästä uuteen (nimiketiedot, toimittajat, 
hinnat, jne.). Minimi- ja maksimisaldoja ei ollut entuudestaan saatavilla, joten niiden osalta joudut-
tiinkin miettimään ja tekemään laskentaa, mitkä olisivat oikeat arvot. Tässä hyödynnettiin opinnäy-
tetyön teoriaosuudessa käsiteltyä tilauspistemenetelmän laskentatapaa ja tilauserien kokoa mää-
riteltäessä apuna käytettiin EOQ-mallia. Tilauserän kokoa ei kuitenkaan voida kaikille nimikkeille 
määritellä suoraan kaavan perusteella, koska useisiin nimikkeisiin sisältyy erilaisia ostomääriin liit-
tyviä vaatimuksia, joita kaavassa ei huomioida mitenkään.        
6.2.1 Vesipellit ja alumiinit 
Ensimmäiseksi käsiteltäväksi nimikkeeksi päädyttiin ottamaan vesipellit, koska tämän ryhmän tuot-
teista oli jo pohjatiedot valmiina järjestelmässä ja se koettiin muutenkin selkeäksi tuoteryhmäksi, 
jolla olisi helppo aloittaa ja jonka avulla päästäisiin helposti kiinni järjestelmän toimintalogiikkaan. 
Vaikkakin nämä tuotteet kuuluvat mahdollisesti poistuviin tuotteisiin, koettiin nämä sopivaksi ”har-
joituskappaleeksi”. Suurimmaksi haasteeksi tämän nimikkeen osalta osoittautui se, että samalla 
varastotuotteella oli kaksi erillistä myyntinimikettä. Tähän kuitenkin löytyi Mawista ratkaisu, koska 
tietty nimike voidaan perustietojen kautta ohjata toiseen nimikkeeseen. Vesipellit saatiin Mawiin 
aikataulun mukaisesti ja jo lyhyen varastoseurannan jälkeen tehtiin päätös, että tuotteiden varas-
toja ryhdytään alentamaan ja nimikkeiden tilauskäytäntö muutetaan tilausperusteiseksi (Riehun-
kangas, sähköposti 7.11.2016). 
 
Vesipeltien jälkeen koettiin luontevaksi ottaa seuraavana käsittelyyn alumiinikiskot ja listat. Näiden 
osalta suurin haaste oli siinä, että tuotteiden nimikkeissä oli huomattavia eroavaisuuksia Excel-
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taulukoiden ja Klaes-tietojen välillä, eli nimikkeiden läpikäyminen ja tarkistaminen oli aikaa vievää. 
Tässä yhteydessä havaittiin myös, että osalla tuotteista oli vielä tuoterakenteissa vanhoja nimik-
keitä, jotka oli korvattu uusilla, joten myös tuoterakenteisiin jouduttiin tekemään korjauksia tässä 
yhteydessä. Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta tämäkin tuoteryhmä saatiin Mawiin aikataulun 
mukaisesti.  
 
Kun vesipellit, alumiinikiskot ja listat oltiin saatu Mawiin ja varastosaldojen käyttäytymistä seurattu 
jonkin aikaa, voitiin todeta, että järjestelmä toimi varsin hyvin, suuria selittämättömiä eroja ei ollut 
inventaarioissa havaittavissa. Ostotilausten ja varastosaldojen seurannan kannalta suurena etuna 
nähtiin se, että reaaliaikaiset varastosaldot ovat helposti nähtävissä järjestelmän kautta ja samassa 
yhteydessä voidaan nähdä mikä on kyseisen nimikkeen kysyntä sillä hetkellä (eli paljonko nimikettä 
on varattuna tilauksiin). Ostotilausten tekemisessä koettiin puolestaan pieniä haasteita, sillä mi-
nimi- ja maksimisaldon toimintaperiaate oli aluksi hieman epäselvä ja asetettuja arvoja joudutta-
neen vielä jatkossa muokkaamaan. Ensimmäisiä tilauksia tehtäessä huomattiin myös, että järjes-
telmän valmiit lomakepohjat eivät sellaisinaan sopineet yrityksen käyttöön, vaan jouduttiin teke-
mään useampia uusia lomakepohjia, sekä ostotilauksia että inventaariota varten.  
 
Ostotilausten tekeminen ja tilausvahvistusten käsittely on hoidettu käytännössä niin, että tilaaja ja 
opinnäytetyöntekijä ovat tehneet ne yhdessä, eli järjestelmän itsenäinen käyttäminen vaatii vielä 
käyttäjiltä harjoittelua. Lisäksi joskus on käynyt niin, että tilaus on tehty vanhalla mallilla ja tilauksen 
tekeminen Mawiin on unohtunut kokonaan. Tähän on osittain syynä myös se, että kun kaikki nimik-
keet eivät ole vielä Mawissa, käyttöön ei ole kehittynyt selkeää rutiinia. Vähän vastaavanlaista on-
gelmaa on ollut tavaroiden vastaanottokirjauksissa, eli kirjausta ei ole muistettu tehdä ennen kuin 
sen perään on alettu kyselemään. Vastaanottokirjaus on voinut jäädä tekemättä myös siitä syystä, 
että tilausvahvistusta ei ole käsitelty ja näin ollen tilaus ei näy vastaanotto -näkymässä.  
 
Edellä kuvatun perusteella voidaan siis todeta, että teknisessä mielessä järjestelmä toimii halutulla 
tavalla vesipeltien ja alumiiniosien osalta. Pientä hienosäätöä tullaan varmasti tekemään sitä mu-
kaa, kun kehitystarpeita havaitaan, esimerkiksi minimi- ja maksimisaldot vaativat seurantaa ja niitä 
on tarvittaessa muokattava. Suurimmat haasteet koettaneen kuitenkin siinä, että järjestelmän 
käyttö saadaan osaksi päivittäistä toimintarutiinia.  
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6.2.2 Puuaihiot 
Puuaihiot arveltiin haastavaksi ryhmäksi, joten alun perin niiden käsittely oli tarkoitus jättää vii-
meiseksi. Yrityksessä on kuitenkin menossa merkittävä tuotekehitysprojekti, jonka myötä alumiini-
profiileihin, painikkeisiin ja heloihin on tulossa muutoksia, ja tämän vuoksi näiden käsittely päätettiin 
lykätä siihen saakka, kunnes tiedetään tarkemmin mahdollisesti tulevat muutokset. Näin vältytään 
siltä, että nyt tehtäisiin työ, joka joudutaan muutaman kuukauden sisään tekemään uudelleen. 
Tästä johtuen puuaihiot päätettiin ottaa käsittelyyn kolmantena tuoteryhmänä. Aivan ensim-
mäiseksi käytiin keskusteluja tuotantopäällikön ja tehdaspäällikön kanssa siitä, millaisia aihiopi-
tuuksia on tarpeellista pitää aihiokatalogissa. Tässä käytettiin apuna muun muassa tilauskannasta 
otettuja raportteja, joista tutkittiin, minkä kokoisia tuotteita valmistetaan eniten. Näiden keskustelu-
jen ja raporttien pohjalta saatiin luotua varsin selkeä listaus mitkä aihiot ja mitkä mitat aihiokatalo-
gista tulee löytyä (Alatalo, Riehunkangas, keskustelu 19.12.2016).  
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan puuaihioiden oli tarkoitus olla valmiina Mawissa vuoden lop-
puun mennessä, mutta useista syistä johtuen kaikkia ei saatu valmiiksi alkuperäisen suunnitelman 
mukaan. Karmiaihiot ovat osoittautuneet odotettuakin haasteellisemmaksi. Aihiokatalogi on luotu, 
mutta katalogin käyttökelpoisuutta ja tilaamiseen liittyviä toimintamalleja joudutaan vielä pohti-
maan. Haasteena on muun muassa se, että toimitusajat ovat pitkiä ja usein tilauksia joudutaan 
tekemään arvion pohjalta, ennen kuin tilausta on siirretty Mawiin. Lisäksi yhtenä suurena haas-
teena on se, että käytössä on samasta puumateriaalista kaksi eri laatua, joita ei mitenkään ole 
eroteltu tuotteen rakenteessa, vaan erottelu käytettävästä puulaadusta tehdään tuotannossa tuot-
teen pintakäsittelyn mukaan. Eli kun tilaus siirtyy Mawiin, siinä ei ole tietoa kumpaa puulaatua sen 
tulisi käyttää. Tähän ongelmaan on löydettävissä ratkaisu, mutta se vaatii perusteellisia muutoksia 
valmiisiin tuoterakenteisiin ja tämä asia tullaankin huomioimaan siinä vaiheessa, kun uusia tuote-
variaatioita jatkossa luodaan.  
 
Yksi merkittävä ongelma karmiaihioiden osalta on myös katalogin laajuus. Katalogi on tällä hetkellä 
tehty 10cm välein, siitä syystä, että tuotteet saataisiin mahdollisimman oikean mittaisina ja että 
katkontahukkaa tulisi mahdollisimman vähän. Käytännössä on kuitenkin osoittautunut, että tilauk-
sia ei tehdä tällä tarkkuudella. Kuten jo aiemmissa kappaleissa on todettu, toimiakseen oikein, ai-
hiokatalogin on oltava yhtenäinen todellisten käytettävien aihiopituuksien kanssa. Mikäli tilaukset 
päästäisiin tekemään järjestelmän kautta, eikä niitä tehtäisi arvion perusteella etukäteen, päästäi-
siin paremmin näkemään nykyisen katalogin toimivuus. Tähän mennessä tilanne on ollut kuitenkin 
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aina se, että karmiaihiot on jouduttu tilaamaan ennen kuin tilaus on järjestelmän puolella voitu viedä 
tuotantoon.  
 
Puiteaihioiden osalta tilanne on selkeämpi, aihiokatalogi on valmis ja joitakin tilauksia on voitu jo 
tehdä Mawin kautta, tilauskäytännöt tosin vaativat vielä hiomista. Saldoissa on ollut jonkin verran 
selittämättömiä eroavaisuuksia. Todennäköinen syy eroavaisuuksille on se, että varastossa on 
vielä vanhaa puutavaraa, joka ei ole järjestelmässä mutta jota kuitenkin vielä käytetään. Toinen 
mahdollinen syy on se, että jos sopivan mittaista aihiota ei ole ollut saatavilla ja on käytetty pidem-
pää aihiota, mikä katkaistu sopivan mittaiseksi. Puiteaihioiden seuranta on edelleen myös Ex-
celissä ja tuplaseurantaa tullaan varmasti tekemään vielä jonkin aikaa. Aihioiden osalta on huomi-
oitava myös varastopaikkojen määrittely, sillä muista materiaaleista poiketen aihioita varastoidaan 
useammassa eri paikassa ja kaikki käytettävät varastopaikat tulee olla määriteltynä myös Mawiin. 
Lisäksi Excel-taulukoissa aihioille on käytössä myös nippu-kohtainen seuranta, johon ei ole suo-
raan mahdollisuutta Mawissa. Tästä asiasta on käyty keskusteluja varastomiehen ja tuotantopääl-
likön kanssa, ja pohdittu muun muassa sitä, onko nippukohtainen seuranta uudessa järjestelmässä 
ylipäätään tarpeellinen.     
6.2.3 Alumiiniprofiilit, painikkeet ja helat 
Näiden tuoteryhmien osalta alkuperäinen suunnitelma oli, että tuotteet saataisiin ainakin osittain 
järjestelmään jo opinnäytetyöprosessin aikana. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska meneillään ole-
van tuotekehitysprojektin vuoksi näihin nimikkeisiin on tulossa muutoksia, jotka eivät ole vielä tar-
kentuneet. Turhan työn välttämiseksi näiden nimikkeiden käsittely siirretään tuonnemmaksi, kun-
nes kaikki muutokset ovat selvillä ja mahdolliset uudet nimikkeet saadaan järjestelmään lisättyä ja 
vanhat poistettua.  
 
Työ siis jatkuu näiden nimikkeiden osalta vielä opinnäytetyöprosessin jälkeen ja tätä työtä silmällä 
pitäen on jo saatu arvokasta kokemusta siitä, mitä kaikkea tulee huomioida varastonhallinnan nä-
kökulmasta silloin kun uusia nimikkeitä perustetaan. Esimerkiksi artikkelien nimeäminen on aiheut-
tanut joitain sekaannuksia aiemmin, ja tällaiset pyritään nyt välttämään sillä, että nimeämiseen kiin-
nitetään paremmin huomiota jo siinä vaiheessa, kun nimike perustetaan artikkelit- tai 2D ikkunatek-
niikka moduuliin. Lisäksi valmistuksessa käytettävien materiaalien tuoterakenteita tehtäessä tulee 
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huomioida myös se, miten kyseinen nimike käsitellään varastossa ja ostotilauksella (ostetaanko / 
käsitelläänkö tuote kokonaisuutena vai osina).  
6.2.4 Muut materiaalit 
Prosessin alkuvaiheessa käytiin läpi yrityksen materiaaleja ja sitä, mitkä kaikki materiaalit on tar-
koituksenmukaista laittaa Mawiin. Tässä vaiheessa jotkut materiaalit päädyttiin jättämään Mawin 
ulkopuolelle, koska niille on selkeä toimintamalli olemassa tai sitten järjestelmä ei tällä hetkellä 
mahdollista kyseisten nimikkeiden tarkoituksenmukaista käsittelyä. Tällaisia materiaaleja ovat esi-
merkiksi maalit, lasit ja erilaiset tiivisteet.   
 
Ihanteellinen tilanne olisi tietenkin se, että kaikkia yrityksen materiaaleja käsiteltäisiin keskitetysti 
saman järjestelmän kautta, ja ehkä tämä jonain päivänä onkin mahdollista. Tässä tulee kuitenkin 
pohtia tarkoin sitä, mitä panostuksia tämä vaatisi ja mitä hyötyjä näillä panostuksilla saavutettaisiin. 
Tarvitseeko kaikki nimikkeitä välttämättä käsitellä Mawin kautta vai olisiko niille jokin tehokkaampi 
menetelmä olemassa. Näitä toimenpiteitä mietittäessä apuna voidaan käyttää esimerkiksi nimik-
keiden abc-analyysiä tai nelikenttäanalyysiä. 
6.3 Tulokset ja johtopäätökset 
Tämän opinnäytetyön tuloksena osa yrityksen käyttämistä raaka-aineista saatiin onnistuneesti va-
rastonhallintaan. Järjestelmän tuomat hyödyt nähdään kokonaisuudessaan vasta pidemmällä ai-
kavälillä, mutta jo alussa oli nähtävissä selkeitä etuja verrattuna entiseen toimintamalliin. Yhtenä 
näistä mainittakoon varastosaldojen reaaliaikainen näkyvyys järjestelmän kautta, mikä mahdollis-
taa tuotteiden varastomäärien ja varastoon sitoutuneen pääoman paremman tarkkailun. Etuina 
nähtiin myös se, että nimikkeen tuleva menekki on helposti nähtävillä järjestelmän kautta ja että 
ostotilausten tekemistä voidaan ohjata asettamalla nimikkeelle minimisaldo, tilauspiste, jonka alit-
tuessa nimikettä tilataan lisää.  
 
Uuden järjestelmän tuomia hyötyjä kuvaa hyvin esimerkiksi se, että jo ensimmäisen käsittelyyn 
otetun tuoteryhmän osalta päädyttiin merkittäviin muutostoimiin varsin pian sen jälkeen, kun nimik-
keet saatiin uuden järjestelmän piiriin. Jo käyttöönottovaiheessa havaittiin, että varastossa on 
useita nimikkeitä, joiden kulutus on vähäistä ja osaa nimikkeistä ei ollut tarkastelujakson aikana 
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käytetty lainkaan. Kyseisen nimikeryhmän varastoja ryhdyttiin alentamaan välittömästi, eli uusia 
varastotilauksia ei enää tehty, ja mikäli jotain nimikettä piti tilata, tilattiin vain se määrä, mikä oli 
tarpeen myyntitilauksen täyttämiseksi. Nimikkeiden analysoinnissa käytettiin apuna myös abc-ana-
lyysiä, jonka perusteella voitiin todeta, että noin kolmannes kyseisen nimikeryhmän nimikkeistä 
muodostaa yli 80 prosenttia käytöstä. Vastaavasti taas vähiten käytetyt 20 prosenttia nimikkeistä 
muodostavat noin 70 prosenttia kokonaisvaraston arvosta.  Abc-analyysin tulokset on esitetty seu-
raavassa taulukossa. 
 
TAULUKKO 2. Yhden nimikeryhmän nimikkeille tehty abc-analyysi.   
 
Nimike Käytön 
arvo 
% Luokitus Varaston 
arvo 
% 
1 5 502,33 18,8 % A 1386,72 4,6 % 
2 5 100,44 17,4 % A 1401,60 4,7 % 
3 4 246,08 14,5 % A 1728,00 5,8 % 
4 2 448,10 8,4 % B 1038,96 3,5 % 
5 2 130,35 7,3 % B 1825,20 6,1 % 
6 1 904,37 6,5 % B 753,48 2,5 % 
7 1 233,30 4,2 % B 760,32 2,5 % 
8 1 217,66 4,2 % B 436,80 1,5 % 
9 1 207,66 4,1 % C 2383,92 8,0 % 
10 924,72 3,2 % C 690,12 2,3 % 
11 721,72 2,5 % C 1260,84 4,2 % 
12 708,75 2,4 % C 1402,80 4,7 % 
13 470,89 1,6 % C 1300,80 4,4 % 
14 411,60 1,4 % C 1646,40 5,5 % 
15 223,95 0,8 % C 1207,86 4,0 % 
16 204,91 0,7 % C 1872,00 6,3 % 
17 181,78 0,6 % C 535,50 1,8 % 
18 148,73 0,5 % C 913,50 3,1 % 
19 108,47 0,4 % D/E 1166,22 3,9 % 
20 106,51 0,4 % D/E 934,80 3,1 % 
21 61,30 0,2 % D/E 1730,88 5,8 % 
22 27,63 0,1 % D/E 691,56 2,3 % 
23 15,32 0,1 % D/E 1567,32 5,3 % 
24 0,00 0,0 % D/E 1192,80 4,0 % 
24 29 306,55   29828,40  
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Mawi sisältää myös erilaisia raportointityökaluja, joiden avulla voidaan tarkastella tietyn aikavälin 
varastotapahtumia varastopaikoittain tai tuoteryhmittäin, LIFO-, FIFO- tai keskihintamenetelmään 
perustuen. Lisäksi voidaan tarkastella toimittajakohtaisia tilausmääriä vuositasolla, mikä on hyvänä 
tukena esimerkiksi oston vuosisopimuksista neuvoteltaessa. Kaikkia järjestelmän tarjoamia rapor-
tointityökaluja ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole päästy tarkastelemaan kunnolla, koska jär-
jestelmä on ollut käytössä vasta vähän aikaa ja järjestelmässä olevien nimikkeiden ja tapahtumien 
määrä on suhteellisen pieni. On kuitenkin aivan selvää, että järjestelmä tarjoaa erittäin monipuoliset 
mahdollisuudet varastotapahtumien analysointiin ja seurantaan, ja näihin toimintoihin onkin syytä 
perehtyä tarkoin, kunhan järjestelmään saadaan enemmän nimikkeitä ja tapahtumia. Järjestelmän 
käyttäminen mahdollistaa myös muiden tässä työssä esitettyjen työkalujen paremman hyödyntä-
misen (abc-analyysi, nelikenttäanalyysi, tilauspisteohjaus), koska näitä menetelmiä varten tarvit-
tava numeerinen tieto tulee jatkossa olemaan helpommin saatavilla. 
 
Tilauserien koot ovat yrityksessä perustuneet pitkälti kokemusperäiseen tietoon ja toimittajan aset-
tamiin reunaehtoihin. Opinnäytetyön yhteydessä eräälle nimikkeelle laskettiin optimaalinen ti-
lauserä käyttämällä aiemmin esitettyä EOQ-kaavaa, laskelmat ovat opinnäytetyön liitteenä (Liite 
3). Kaikkiin laskentakaavassa tarvittaviin lukuihin ei ollut yksiselitteistä vastausta saatavilla, joten 
tiedot perustuvat osittain arvioon. Nimikkeen vuosikulutustiedot olivat saatavilla ja tilauskustannuk-
set laskettavissa, viimeksi mainittuihin kustannuksiin luettiin tilaamiseen käytetyn ajan kustannuk-
set sekä tilauserän rahtikulu. Nimikkeen varastointikulujen arviointi oli vaikeampaa, Logistiikan 
maailman (2017, viitattu 21.5.2017) mukaan varastonpitokustannukset ovat 10-40 prosenttia va-
rastonarvosta, ja tämän perusteella laskelmissa päädyttiin käyttämään nimikkeen varastokuluina 
10 prosenttia nimikkeen ostohinnasta. Tämä koostuu lähinnä pääomakuluista, sillä nimikkeen va-
rastointiin ei kohdistu suurta epäkuranttiusriskiä eikä myöskään varastotilan vuokria. Laskennan 
tuloksena optimaaliseksi tilauserän kooksi saatiin luku, mikä on varsin lähellä käytettyä tilauserän 
kokoa ja myöskin hyvin linjassa toimittajan hinnoittelussa määritellyn minimitilausmäärän kanssa. 
Nykyinen tilauserän koko on ollut noin 4000 metriä, ja esimerkkilaskelmilla eri variaatioita käyttäen 
optimaaliseksi eräkooksi on saatu noin 4600 – 5400 metriä, joten laskelman perusteella tilauserän 
kokoa voitaisiin jopa suurentaa hieman. Yhdessä laskelmassa laskettiin vaihtoehto, jossa tilaus 
saataisiin rahtivapaasti. Tällöin optimaaliseksi eräkooksi saatiin huomattavasti pienempi luku, 
mutta tässä tapauksessa tilausmäärä olisi niin pieni, että sopimusehtojen mukaan siihen tulisi li-
säksi pientoimituslisä, joka on suurempi kuin alkuperäinen rahtikulu, joten tämä vaihtoehto ei tässä 
tapauksessa ole taloudellisesti parempi.  
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Hyötyjen lisäksi uusi järjestelmä tuo mukanaan myös haasteita ja toimiakseen oikein, Mawi vaatii 
joitakin muutoksia nykyisiin toimintamalleihin ja käytäntöihin. Kuten karmiaihioiden osalta ilmeni, 
ongelmana on, että materiaalitilauksia joudutaan tekemään etukäteen, ennen kuin myyntilaus on 
viety tuotantoon. Tähän syynä voi olla joko nimikkeen pitkä toimitusaika, tuotannon aikataulutuk-
selliset syyt tai yksinkertaisesti se, että asiakkaalle halutaan syystä tai toisesta myöntää normaalia 
lyhyempi toimitusaika. Jos tilausta ei ole Klaesissa viety tuotantoon, tarvelaskentaa Mawissa ei 
voida tehdä ja näin ollen tarkat materiaalitiedot eivät ole saatavilla eikä tilausta voida tehdä proses-
sin mukaisesti Mawissa. Yrityksessä onkin useaan otteeseen keskusteltu siitä, että tilaukset tulisi 
tietyn aikaikkunan sisällä saada ”jäädytettyä” niin, että muutoksia tai uusia tilauksia ei enää tälle 
ajanjaksolle vahvistettaisi. Sovituista määräajoista tulisi pyrkiä pitämään kiinni tiukoissakin tilan-
teissa, mikäli halutaan prosessin etenevän suunnitellusti ja hallitusti.      
 
Kuten luvussa 4.1 todettiin, toiminnanohjausjärjestelmä toimii oikein vain silloin kun kaikki kirjauk-
set tehdään ajallaan. Tämä edellyttää sitä, että kirjauksia tehdään myös tuotannossa, esimerkiksi 
tavaroiden vastaanotto ja materiaalien poistot tulisi kirjata varastomiehen ja tuotannon henkilöstön 
toimesta, ilman viiveitä. Nimikkeiden varastopoistot tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun nimike oikeasti 
otetaan varastosta ja käytetään tuotteiden valmistukseen. Tällä hetkellä nämä kirjaukset on tehty 
toimistossa, siinä vaiheessa, kun työ on valmistunut, mutta tässä voi olla päivien, jopa viikkojen 
viive todelliseen materiaalien kulutusajankohtaan verrattuna. Tavaroiden vastaanottokirjaukset on 
hoitanut varastomies, ongelmana on kuitenkin ollut se, että varastomiehelle ei ole tähän tehtävään 
varamiestä ja näin ollen hänen poissa ollessaan kirjaukset ovat jääneet tekemättä. Järjestelmän 
tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta olisi siis erittäin tärkeää, että myös tuotannon työntekijät 
opettelevat käyttämään järjestelmää ja että sijaisuusjärjestelyt on hoidettu asianmukaisesti. Käyty-
jen keskustelujen perusteella voidaan olettaa, että ensimmäiset haasteet uutta järjestelmää tuo-
tantoon vietäessä koettaneen jo siinä, että kynnys tietokoneiden käyttöön voi joillakin työntekijöillä 
olla korkea. Oman haasteensa asettaa myös se, että järjestelmä on englanninkielinen.  Tässä ti-
lanteessa on erittäin tärkeää, että työntekijöille järjestetään koulutusta ja tukea uuden järjestelmän 
käyttöön, lisäksi on tärkeää keskustella säännöllisesti muutoksen edistymisestä ja siihen liittyvistä 
kokemuksista. On myös tärkeää, että työntekijöille kerrotaan, miksi uutta järjestelmää käytetään ja 
mikä on sen tarkoitus, sillä motivoituminen uuden järjestelmän käyttöön voi olla vaikeaa, ellei sen 
merkitystä ymmärretä oikein. 
 
Mawin käytössä on huomio kiinnitettävä myös järjestelmän jatkuvaan ylläpitoon, ei pelkästään Ma-
win tietoihin vaan koko Klaes-järjestelmään. Kuten aiemmista luvuista ilmenee, aihiokatalogi ja 
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tuotteiden rakennetiedot vaikuttavat olennaisesti Mawin toimintaan. Tämä edellyttää tiivistä kom-
munikaatiota tuotekehityksen ja tuotannon johdon sekä järjestelmän ylläpidon välillä, jotta kaikki 
käytännön tasolla tehdyt muutokset viedään heti myös järjestelmään. Mikäli tuotteen rakennetie-
doissa on virhe, myös Mawiin menee tällöin virheellistä tietoa ja mikäli aihiokatalogi ei ole ajan 
tasalla, puuaihioiden oikeanlainen käsittely Mawissa on työlästä, jopa mahdotonta. Muutokset tuo-
terakenteissa ja aihiokatalogissa siirtyvät Mawiin pienellä viiveellä, koska muutoshetkellä jo järjes-
telmässä olevat tiedot eivät päivity automaattisesti vaan muutokset tulevat voimaan vasta muu-
toshetkestä eteenpäin tehtyihin tilauksiin. Erityisesti aihiokatalogin osalta tämä tarkoittaa sitä, että 
muutoksia ei voida tehdä jatkuvasti, koska muutoin ollaan helposti siinä tilanteessa, että tiedot eivät 
ole Mawin puolella koskaan ajan tasalla. Nimikkeiden perustietojen käsittelyssä pitää huomioida 
myös tilauskäytännöt, sillä näiden pitää olla yhteneväiset, jotta järjestelmä toimii halutulla tavalla. 
Onnistuakseen järjestelmän käyttäminen edellyttää siis toiminnalta tietynlaista vakautta ja pitkäjän-
teisyyttä. 
 
Koska järjestelmä on englanninkielinen, eikä suomenkielistä ohjeistusta ole saatavilla, opinnäyte-
työprossin aikana laadittiin erillinen ohjeistus, josta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet kaikkien Mawin 
keskeisimpien toimintojen suorittamiseen. Ohjeistuksessa käydään toiminnot läpi vaihe vaiheelta, 
ohjeistus sisältää runsaasti kuvakaappauksia ja selitykset kaikille englanninkielisille termeille. Tä-
män materiaalin sisällysluettelo on opinnäytetyön liitteenä (Liite 2).  Ohjeistus on laadittu yrityksen 
sisäiseen käyttöön, mutta tulevaisuudessa ohjeistuksen hyödyntämistä myös laajemmassa mitta-
kaavassa voisi tarkastella. Kuten aiemmin tuotiin esille, Profin oli ensimmäinen suomalainen yritys, 
jossa Klaes-järjestelmä otettiin käyttöön. Tällä hetkellä tiedossa on, että saman järjestelmän on 
Profinin jälkeen ottanut käyttöön ainakin kaksi muuta suomalaista yritystä, joista toisen kanssa on 
tehty hieman yhteistyötä järjestelmän käyttöön liittyen. Mikäli nämä yritykset myöhemmin päätyvät 
ottamaan Mawi-moduulin käyttöönsä, he voisivat mahdollisesti hyödyntää nyt laadittua materiaalia 
omassa toiminnassaan. Lisäksi valmiiksi käännetty materiaali voisi kiinnostaa myös itse järjestel-
män toimittajaa, mikäli heillä on jatkossa tarkoitus hankkia lisää suomalaisia asiakkaita.  
 
Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa käyttäjien kanssa keskusteltiin järjestelmän käyttökoke-
muksista ja siitä millaisia odotuksia käyttäjillä oli uuden järjestelmän suhteen. Kokemuksiensa pe-
rusteella käyttäjät olivat pääosin tyytyväisiä järjestelmään ja myös joitakin kehitysehdotuksia esi-
tettiin. Tässäkin keskustelussa esille nousi se, että järjestelmän ollessa käytössä vain muutamilla 
nimikkeillä, käyttöön ei ole vielä muodostunut selkeää rutiinia ja usein järjestelmään kirjauksia teh-
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täessä kysyttiinkin neuvoa opinnäytetyön tekijältä. Käyttäjien mielestä yksi tärkeimpiä asioita jär-
jestelmän onnistuneen käytön kannalta on se, että kaikki sitoutuvat uuden järjestelmän käyttöön, 
eli mitään toimintoja ei tehdä ”ohi järjestelmän” ja että kaikki kirjaukset tehdään ajallaan. Myös 
järjestelmän ylläpitoon ja sen vastuualueisiin liittyvät asiat nousivat esille, esimerkiksi nimikkeiden 
toimittaja- ja hintatietojen muutokset. Tällä hetkellä ylläpitoon liittyvät asiat ovat olleet pitkälti opin-
näytetyöntekijän vastuulla, mutta järjestelmän käytön vakiinnuttua vastuualueita on syytä tarkas-
tella uudelleen. Tärkeäksi nähtiin myös toimivat varamiesjärjestelyt, järjestelmän toimivuus ei saa 
kaatua yhden henkilön poissaoloon. (Graber, Lehtola, Riekki, keskustelu 5.5.2017.) 
 
Järjestelmän käyttöön ja toimintaprosessiin liittyvistä ongelmakohdista keskusteltiin myös tehtaan 
johdon kanssa. Käydyissä keskusteluissa tuotiin esille prosessin ongelmakohdat, ja mietittiin, miten 
ne saataisiin ratkaistua. Kuten Kettunen ym. (2001, 54) ovat todenneet, toiminnanohjausjärjestel-
män sitovat yrityksen tiettyihin toimintamalleihin ja jäykistävät yrityksen toimintaa, mikä aiheuttaa 
haasteita etenkin pk-sektorin yrityksille. Tämä asia on selkeästi havaittavissa myös toimeksiantaja 
yrityksessä. Nopeasti vaihtelevat kysynnän tilanteet asettavat haasteita prosessille, ja joskus jou-
dutaan tekemään toimia, jotka eivät tue prosessin oikeanlaista etenemistä.  Kaikessa toiminnassa 
tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että tulevaisuudessa ERP järjestelmä ohjaisi yrityksen operatiivista 
toimintaa. (Riehunkangas, keskustelu 8.5.2017).  
 
Uuden järjestelmän käyttöön liittyvä tilannekatsaus tullaan pitämään kesäkuussa 2017 järjestettä-
vässä toimihenkilöiden koulutuspäivässä. Tuolloin käydään opinnäytetyöntekijän johdolla läpi jär-
jestelmän nykytilanne ja se, mitkä ovat seuraavat askeleet järjestelmän käytössä. Tilaisuutta varten 
on laadittu seuraava kaavio, jossa koko prosessi on kuvattu toiminnoittain pääpiirteissään. Kuvion 
tarkoituksena on auttaa henkilöstöä hahmottamaan Mawin toiminnot osana koko prosessia ja luoda 
ymmärrys järjestelmän toiminnasta niille henkilöille, jotka eivät vielä tähän mennessä ole tutustu-
neet Mawin toimintaan. Kaavio havainnollistaa eri toimintojen suhteet toisiinsa ja lisäksi siinä on 
pyritty tuomaan esille se, mistä muodostuu tilauksen toimitusaika Profinilta asiakkaalle. Kaaviota 
voidaan hyödyntää myös siinä, kun mietitään missä paikassa ja kenen toimesta mikäkin toiminto 
olisi tarkoituksenmukaisinta hoitaa.  
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KUVIO 19. Mawin toiminnot osana koko prosessia.   
6.4 Toimenpide-ehdotukset 
Järjestelmän käyttöönotossa on hyvä edetä vaiheittain, kuten on tehty tähänkin asti. Osa nimik-
keistä on saatavissa järjestelmän piiriin nopeallakin aikataululla, mutta osaan nimikkeistä liittyy 
haasteita, joita ei ratkaista pelkästään Mawin avulla, vaan muutoksia tarvitaan myös toimintamal-
leihin. Mawin toiminta perustuu siihen, että prosessi etenee määrätyllä tavalla, eri vaiheet seuraa-
vat toisiaan tietyssä järjestyksessä. Mikäli tästä järjestyksestä poiketaan, prosessi ei toimi oikein ja 
järjestelmän käytöllä ei tuolloin saavuteta tavoiteltuja etuja. Tärkeässä roolissa on siis se, että so-
vitaan yhteiset toimintamallit, joista pidetään kiinni. Tässä yhteydessä joudutaan myös miettimään 
mistä luovutaan, eli vanhat käytännöt on ruodittava pois, jotta ne eivät jää murentamaan pohjaa 
uusilta. Avainasemassa on henkilöstön koulutus. 
 
Jotta tilaukset voidaan tehdä Mawin kautta, pitäisi lähiviikkojen tuotanto-ohjelma pystyä lukitse-
maan niin, että tilaukset tavarantoimittajilta voidaan tehdä normaalin toimitusajan puitteissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että asiakkaan tilaus pitää olla tuotantovalmis ja siirrettynä tuotantoon, minkä jälkeen 
materiaalitilaukset toimittajille tehdään. Toisena vaihtoehtona on se, että toimittajien kanssa saa-
daan sovittua lyhyemmistä toimitusajoista, mikä voi kuitenkin aiheuttaa lisäkustannuksia. Tällä het-
kellä esimerkiksi karmiaihiot joudutaan tilaamaan arvion perusteella, ennen kuin myyntitilaus on 
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viety tuotantoon, Mawin määrälaskentaa ei siis pystytä hyödyntämään. Tuotanto-ohjelman lukitse-
misesta on keskusteltu usein muun muassa tuotantopalavereissa, ja se on koettu tärkeäksi asiaksi 
myös tuotannon sujuvuuden kannalta.  
 
Nykyinen aihiokatalogi karmien osalta on laadittu 10 cm välein, sillä ajatuksella, että aihiot saatai-
siin mahdollisimman oikean mittaisina ja näin ollen katkontahukkaa tulisi mahdollisimman vähän. 
Käytännön kannalta tulisi kuitenkin pohtia, onko näin laaja katalogi tarpeen ja tilataanko aihiot oi-
keasti näin tarkkojen mittojen mukaan, sillä tämänhetkinen arvioon perustuva tilauskäytäntö ei ole 
mitoiltaan yhdenmukainen aihiokatalogin kanssa. Jotta nykyisen katalogin toimivuus nähtäisiin, tu-
lisi ensin ratkaista edellisen kohdan aikataulutukselliset ongelmat, jotta katalogin toimivuutta pääs-
täisiin käytännössä näkemään. Mikäli aihiokatalogia halutaan supistaa, oikeiden mittojen löytä-
miseksi voitaisiin käyttää apuna abc-analyysiä.  
 
Kun Mawiin aletaan saamaan lisää nimikkeitä ja tapahtumia, on tärkeää määritellä resurssit ja vas-
tuualueet. Käyttöönottovaiheessa järjestelmän ylläpito on luonnollisestikin ollut opinnäytetyönteki-
jän vastuulla ja opinnäytetyöntekijä on ollut pitkälti mukana myös käytännön tapahtumien kirjaami-
sessa. Pidemmällä tähtäimellä järjestelmän käyttö ei voi kuitenkaan perustua siihen, että asiat ta-
pahtuvat toisaalla ja ne kirjataan toisaalla. Kirjaukset pitää tapahtua mahdollisimman reaaliajassa, 
tapahtuman käsittelijän toimesta. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä pitää saada osaksi niin toi-
miston kuin tuotannonkin arkea, tuotannon ja varaston tapahtumakirjaukset eivät saa olla yhden 
henkilön varassa tai niin että ne kirjataan viiveellä toimiston puolella. Toimihenkilöiden osalta re-
surssien ja vastuualueiden määritteleminen on helpompaa, sillä muutoksen kohteena oleva toi-
minto on yleensä jo entuudestaan olemassa, tapa hoitaa se on ollut vain erilainen. Tuotannon 
osalta joudutaan kartoittamaan muun muassa se, tarvitaanko uusia tiloja tai laitteita. Lisäksi uusien 
tehtävien osalta joudutaan ratkaisemaan mikä on oikea paikka hoitaa kyseinen tehtävä, esimerkiksi 
missä vaiheessa ja kenen toimesta tehdään materiaalien varastopoistot.  
 
Uusi järjestelmä mahdollistaa myös osto-toimintojen keskittämisen, mikä voisi ainakin varasto-
nimikkeiden osalta olla tarkastelemisen arvoinen vaihtoehto. Saataisiinko täten esimerkiksi kehitet-
tyä osto-osaamista ja olisiko varaston taloudellisten tunnuslukujen seuraaminen tällöin tehokkaam-
paa.  Jatkossa yrityksen kannattaisikin hyödyntää tässä työssä esiteltyjä analysointityökaluja, eli 
abc-analyysiä ja nelikenttäanalyysiä. Abc-analyysin käytöstä saatiin opinnäytetyöprosessin aikana 
hyvää kokemusta, ja tulevaisuuden ostostrategioita mietittäessä voitaisiin avuksi ottaa nelikenttä-
analyysi. Ostotilauserien koko on nykyisellään perustunut pitkälti arvioon ja toimittajan asettamiin 
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reunaehtoihin, jatkossa tilauserien kokoa määriteltäessä apuna voitaisiin käyttää EOQ-mallia. Vaik-
kakaan malli ei huomioi kaikkia tekijöitä eikä näin ollen anna suoraa vastausta oikeasta eräkoosta, 
se varmasti toimisi hyvänä tukena kokemusperäisen tiedon rinnalla, kuten aiemmin esitetty esi-
merkkilaskelma osoitti.  
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7 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda perusteet yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän varas-
tonhallintamoduulin, Mawin, käyttöönotolle ja ottaa järjestelmä osittain käyttöön jo opinnäytetyö-
prosessin aikana. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin, vaikkakaan kaikkia alun perin suunniteltuja 
nimikkeitä ei saatu järjestelmään opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyössä käytiin läpi myös 
varastonhallinnan teoriaa ja tutustuttiin varastonhallinnassa apuna käytettäviin analyyseihin ja me-
netelmiin, joista ainakin abc-analyysi ja EOQ-laskentakaava todettiin yritykselle hyödyllisiksi työka-
luiksi. Nykyisellään yrityksessä on nojauduttu pitkälti kokemusperäiseen ja arvioon perustuvaan 
tietoon, jonka tueksi on hyvä saada myös laskelmiin perustuvaa tietoa.     
 
Uuden järjestelmän käytännön toimintaa päästiin harjoittelemaan läpi koko ketjun, materiaalitar-
peen laskennasta laskuntarkastukseen. Järjestelmän havaittiin toimivan pääosin odotetulla tavalla, 
mutta usein kuitenkin pääsi käymään niin, että tapahtumia ei saatu kirjattua Mawiin ajallaan tai 
kirjaaminen unohtui kokonaan. Järjestelmän käyttö ei siis ole muodostunut vielä osaksi päivittäisiä 
rutiineja. Edelleen tarvitaan opastusta ja koulutusta, ja osaltaan toiminta tulee varmasti selkeyty-
mään myös siinä vaiheessa, kun useampia tuoteryhmiä saadaan järjestelmään. Nyt kun järjestel-
mää käytetään harvakseltaan, vain muutamien nimikkeiden osalta, helposti käy niin, että järjestel-
män olemassaolo ikään kuin unohtuu ja toiminnot tehdään vanhan mallin mukaisesti. Tämänkin 
vuoksi olisi erittäin tärkeää, että lisää nimikeryhmiä saataisiin uuden järjestelmän piiriin mahdolli-
simman pian. 
 
Myös henkilöstöresursseja ja työnjakoa kannattaisi tässä yhteydessä tarkastella uudelleen, jotta 
järjestelmästä saataisiin kaikki hyöty irti. Voitaisiinko esimerkiksi nykyisin varsin hajallaan olevia 
ostotilaustoimintoja keskittää yhdelle ostajalle, ja näin vapauttaa muiden henkilöiden resursseja 
heidän omiin ydintehtäviinsä? Ostotilaustoiminnan keskittämisestä voisi olla myös se etu, että tuol-
loin varsinaisen osto-osaamisen kehittäminen olisi paremmin mahdollista. Ainakin varastonimikkei-
den osalta tämä keskittäminen olisi hyvin varteenotettava vaihtoehto. Kun nimikkeiden minimi ja 
maksimisaldot saadaan asetettua kohdilleen ja kaikki nimiketiedot viimeisteltyä, ostotilausten teke-
minen on käytännössä hyvin helppoa ja rutiininomaista, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 
ostamiselle tarvittaisi vastuuhenkilöä. Rutiinien helpottuminen mahdollistaa panostuksien suuntaa-
misen esimerkiksi oston strategisiin kysymyksiin sekä ostotoiminnan ja toimittajayhteistyön kehit-
tämiseen. 
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Uuden järjestelmän kanssa päästiin hyvään alkuun opinnäytetyöprosessin aikana, tiedetään mitä 
pitää tehdä ja työkalut ovat olemassa, järjestelmän toimintaperiaate on selkeytynyt. Järjestelmä on 
myös osoittanut hyödyllisyytensä jo alkumetreillä. Teknisessä mielessä järjestelmä toimii suurilta 
osin odotusten mukaisesti, mutta yrityksen toimintamallien ja järjestelmän toimintaperiaatteen yh-
teensovittaminen vaatii vielä hiomista. Mawi tarjoaa yritykselle uusia mahdollisuuksia, mutta aset-
taa myös haasteita. Pienessä yrityksessä järjestelmän ”kankeaan” toimintamalliin mukautuminen 
vaatii totuttelua, mutta toisaalta se on edellytys järjestelmän tehokkaalle hyödyntämiselle.  
 
Mawin käyttöönottaminen tukee myös yrityksen kasvutavoitteita ja tehokkaalla varastonhallinnalla 
voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta. Järjestelmän käyttöönoton voidaankin katsoa olevan 
yksi edistysaskel kohti hallittua varastonhallinnan prosessia. On myös muistettava, että varaston-
hallinnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa tietojärjestelmä on yksi tärkeä osa-alue. Työtä on 
vielä paljon, ennen kuin kaikki nimikkeet saadaan uuden järjestelmän piiriin ja järjestelmän käyttö 
saadaan osaksi yrityksen päivittäisiä rutiineja. Järjestelmää tukevia jatkokehityshankkeita voisivat 
olla esimerkiksi viivakoodien käyttöönotto varastotoiminnoissa tai sähköisen tiedonsiirron kehittä-
minen toimijoiden välillä.   
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